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 بسم الله الرحمن الرحيم
أشهد أف لا إلو إلا الله كأشهد أف بؿمدا عبده  ،الإنسافابغمد لله الذم خلق 
 اللاةة كعلم الإنساف مالم يعلم، ثم ،كرفع منزلتو عند الناس بالعلم كالإيداف إليو كرسولو.
أفلح ابػلق لسانا، كأعرابهم بيانا، سيدنا الذم  كالساةـ على أشرؼ الأنبياء كابؼرسلتُ،
  .كأصحابو ختَ الأمم، كعلى آلو مكمولانا رسوؿ الله صلى الله عليو كسل
للغة س ب در اتحليل كتبدوضوع بعناية الله كربضتو أكمل الباحث ىذا البحث 
 الإسلاميةعالية من المدرسة ال لثللّصّف الثا ٖٕٔٓالعربية المنهج الّدراسّي 
الإساةمية ابغكومية سومطرة بابعامعة  )1S(لنيل الشهادة في ابؼرحلة ابعامعية  .الحكومية
 ة ميداف.الشمالي
 كتوجيهات بنفسو في كتابة ىذا البحث ابعامعي كلكن بدساعدة ما قاـ الباحث
 أف تقدـ الشكر بؽم، كىم: ىؤلاء اللابغتُ، كلابد للباحث
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،  ارني ياتي ـ.سي كأم رشو رجل ستَيغ أبيف، اف المحتًماف كالمحبوباوالدال .ُ
تَ ككاف دعائهم ابؼستمر غ. فالآحتى  حسنةقد ربياني منذ طفولة تربية فاالذ
 جزاكم الله ختَا ابعزاء.أحبكم حبا كبتَا. معتُ لي في حياتي كعملي.
 كأخي اللغتَ رجا حسنل فوزم، رستَيغ الكبتَ عارؼ دىارمواف أخي .ِ
 كل الوقت.   وفيشجعين الذ رستَيغعرفاف مولنا  ، رستَيغ
كابؼشرؼ الأكؿ في إعداد ىذا   ابؼاجستتَ فضيلة الأستاذ الدكتور أنلارم، .ّ
، كابؼشرؼ الثاني.  ابؼاجستتَ ،ىنـو أ ؾ زيزةالبحث ك فضيلة الأستاذة ع
 بارؾ الله فيكم.جزاكم الله ختَا، 
الدكتور ساةـ الدين،  الأستاذ ةاللغة العربي شعبة تدريسفضيلة رئيس  .ْ
في شعبة تدريس اللغة العربية.  ابؼاجستتَ كالأساتيذ كالأساتذات الكراـ
 .ابعزاء جزاكم الله ختَا
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الذين لا يدكن الأعزاء كإخوتي في الله في شعبة تدريس اللغة العربية  تيدقااص .ٓ
شكرا على مساعدتكم  .كاحدا فواحدا ذكر أبظاءىميللباحث أف 
 ابعزاء. جزاكم الله ختَاكدعائكم، 
عسى الله تعالى أف يجعل أعمابؽم خاللة لوجو الله كأف يجزيهم جزاء كثتَا. كتسأؿ 
 كوف ىذا البحث نافعا لنفسو كمن قرأه، آمتُ يارب العابؼتُ.يالباحث أف 
خاةت كالتعليقات نقدا كإصاةحا بؽذا دوا الباحث للقراء الاقتًحات كابؼرجيك 
 البحث لأنو مازاؿ بعيدا عن الكماؿ.
 َُِٖأبريل   اف،ميد      
 
 محمد فجرم شهراني سيريغر
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 : علـو التًبية كالتعليم كالتدريس الكلية
 : تدريس اللغة العربية الشعبة
 ابؼاجستتَأنلارم،  : الدكتور ابؼشرؼ الأكؿ
 ابؼاجستتَ، ىنـو أ ؾ زيزةع :    ابؼشرؼ الثاني
 للٌلٌف  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي اس ب در ابرليل كت:     ابؼوضوع 
 ابغكومية الإساةميةعالية من ابؼدرسة ال لثالثا      
 
ىي إحدل  ة التعليميةفي تعلم اللغة العربية. فابؼاد ٌ كانت العناصر العديدة 
. بشكل عاـ، تتكوف ابؼاٌدة في كتاب الدرس لدعم برقيق أىداؼ التعليم. الوسائل ابؼهٌمة
في  يةتكوف مرجعسالأىداؼ لأف . يات ابؼادة التعليمية أىداؼ كاضحةتلمحيجب كلذلك، 
 .التعليمية صياغة ابؼواد
 َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س ب در اكتىذا البحث يهدؼ بؼعرفة  
التعليمية يات ابؼادة بؿتو من ناحية  ابغكومية الإساةميةعالية من ابؼدرسة ال لثللٌلٌف الثا
 .َُِّابؼنهج الٌدراسٌي ك  عاليةابؼدرسة ال للخريجتُالكفاءة بدعايتَ و تمناسبك 
بتحليل البيانات باستخداـ تقنيات  برليل المحتول كقاـ الباحثىذا البحث ىو 
فى بصع البيانات ىي الطريقة  الباحث استخدـكالطريقة اٌلتى . برليل المحتول الوصفي
 الوثيقية أك الدراسة ابؼكتبية.
تقدنً ابؼواد في ىذا أن ٌبعد القياـ بوصف كبرليل الكتاب قاـ الباحث باستنتاج  
ة بطسعلى توم بر بؼواد التعليمية باللغة العربية.ا متنوعةك ضمن من بؾموعة يتالكتاب 
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ة مهاراقساـ كىي ابؼفردات ك بعض الأدركس ك لكل درس موضوع كفي كل موضوع 
لتًاكيب كفي كل مهارات االكتابة ك ة مهاراالقراءة ك ة مهاراك  الكاةـة مهاراك  الإستماع
من  لثةللٌلٌف الثا َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س ب در اكتابؼواد في  ك . تدريباتال
ك  عاليةابؼدرسة ال للخريجتُالكفاءة بدعايتَ  مناسبة ابغكومية الإساةميةعالية ابؼدرسة ال
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 خلفية البحث . أ
بحكم إينتًككسيوناؿ  نهاكمكتوب اتلميمه ت بستيالواد ابؼ يى كتب الدرسإٌف  
 تب أصبحكدعم عملية التعلم لأف الكت ابؼدرسوف بؼساعد هايستخدم تيالالكتب لأف 
درس الكتب ادة لأف  ابؼدرس ل بحاضرين/ابؼدرستُ كالتاةميذ/الطاةمرجعية معيارية للم
فثٌم . ابؼطبقتوفتَ ابؼعلومات، فضاة عن مرتبة حسب ابؼنهج أك تفستَ ابؼنهج الدراسي 
كلكن  .ادةابؼعند تدريس  للفالإلى ب كتال ملوفيح غلبان  /ابؼدرستُابؼعلمتُ نظريي  ذلك
، بالطاة إلى بدا درسوا ابؼناسبة كتب الدرس وفسر دي ابؼدرستُيع ليس بص ،في الواقع
 .هافيبؼادة ا وفيتقنلا  فو ابؼدرس لأف ىذا قعو ف
. ميالتعلك  أىداؼ التعلمبرقيق في نجاح ال داعمكاحد  وى كتاب الدرسف
كتاب ف .بالطاة كمناسبتو بكفاءة الدرس معرفة نوعية كتاب مدرستُلل مهمة كلذلك،
 لديو الذم الطالبفهم بـتلف  فلأ ،فهم الطالب ثتَا علىكؤثر  يشكل النص ب الدرس
 بالطاة ف ٌأ، ىذا ثبت كتسبوف أثرا سواءي لا بالطاةكلكن  .لديو الكتاب امك  الكتاب
 درسال صياغة كتاب بذلكك فهم الدرس. في  وفتلفيخ هملكنك  كتاب الدرسيدلكوف  
 .وفهمك  ودرس على بالطاةسهولة ل جد ٌ ةمهم ناسبك ابؼ ابعٌيد
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ينبغي ٌلٌف الثالثة من ابؼدرسة العالية للاللغة العربية  درس ببؿتول ابؼواد من كت
كىو  ،َُِّمعايتَ الكفاءة للخريجتُ من ابؼنهج الدراسي أف تساعد الطاةب للوفاء 
تنمية القيم كابؼعارؼ كابؼهارات ابؼتكاملة مع تركيز  تم ٌته" للخريجتُمعايتَ الكفاءة  يدؿ
اللغة العربية لم تكن قادرة  درس بمن كتابؼواد  ياتبؿتو  كن ٌلك  ُ."على برقيق الكفاءة
 ركاف ٌو تي لممن الطاةب  تَكثلأٌف   ،للخريجتُالكفاءة معيار ب للوفاء الطاةعلى مساعدة 
 .للخريجتُالكفاءة معيار 
حتياجات با سبانت ينبغي أف عاليةدرسة الابؼالعربية  اللغة درسابؼواد في كتب 
الإشراؼ على إنشاء   تسعى ابغكومةذلك كل عالية،درسة الابؼمستول خلوصا  بالطاة
   ،اقعو الفي  كلكن ٌ .بالطاة حتياجاتباكتاب كفقا لينشرا ال هشر انك  وبتاكك درسالب اكت
 .بالطاة حتياجاتبا سباين لادرس الالكتاب  افك
 اللغة العربية اللغةمهرة  كتاببحث  ي أفالباحث  هتم ٌيان إلى ابػلفية أعاةه، استناد
 وينسا فيلأت َُِّالنهج العلمي ابؼنهج الٌدراسٌي  عاليةدرسة المن ابؼ لثةللٌلٌف الثا ّ
في  ابغكومية عاليةال درسةابؼ ويستخدم الذم كتاب الدرسىو  . ىذا الكتاب يوناف
 أف ٌ كلو الباحث و على رأمىذا الكتاب، لأنبحث ي أف مهتما الباحثسبب ك  .ميداف
 عاليةدرسة البؼا تلٌدقو، كىذا الكتاب أيضا َُِٕعاـ ىو  جديد رو شمنىذا الكتاب 
                                                          
1
 pesnoK :3102 mulukiruK isatnemelpmI ,)4102( ,inaS nilreB nad hisainruK samI 
  331.h ,5.tec ,aneP ataK :ayabaruS ,napareneP nad
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 اىتماـ الباحثكعند  لثة،للٌلٌف الثا ستخدـابؼ يدرسابؼب اليكوف الكت ابغكومية
و ىل ى ،لا ـأ للخريجتُالكفاءة  عايتَبد جيد سبامن الكتاب ذاى ىل، عنو تحليلال
د د ٌيحان ك جد ٌ م ٌهمدرس ال دكر كتاب لأف ٌ هكغتَ  َُِّابؼنهج الٌدراسٌي  بو لمط سباين
حٌتى يحلل بغية  دي ٌابعللغة العربية ا درسكتب لوفاء معايتَ  ل صاةحية تنفيذ الدراسة،
 فلذلك يبحث .َُِّابؼنهج الٌدراسٌي  للخريجتُالكفاءة عيار بد سبةاابؼنالطاةب 
للغة العربية المنهج الّدراسّي اس ب در اتحليل كت البحث برت ابؼوضوع: حثاالب
 .الحكومية الإسلاميةعالية من المدرسة ال لثةللّصّف الثا ٖٕٔٓ
 تحديد البحث . ب
 اـمتىا الباحثنظر ف، تعمقابؼك  الكماؿ زيكالتً أف يكوف ىذا البحث أكثر  
 العربية للغةا ب درسافي كت ابؼواد عن يبحثث. الباحث البح تمشكاةفي ابغدكد 
للخريجتُ الكفاءة بدعايتَ  سبتوامنك  عالية ابغكوميةمن ابؼدرسة ال لثةالثا َُِّهج ابؼن





 أسئلة البحث . ج
 صياغة ابؼسئلة في ىذا البحث فهي:
للٌلٌف  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي اس در ب ػاكتفي  التقدنً كالمحتول كيف  .ُ
 ؟ الثالثة ابؼدرسة العالية الإساةمية
للٌلٌف الثالثة  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي اس ب در االكت ىذا موادىل  .ِ
 ؟ عاليةابؼدرسة ال للخريجتُالكفاءة بدعايتَ  سباتنابؼدرسة العالية 
 ؟ َُِّالٌدراسٌي  ابؼنهج مطلوب ناسبي ىذا الكتاب ىل .ّ
 د. أىداؼ البحث
 ىذا البحث يهتٌم بابغلوؿ على الأىداؼ الٌتالية: 
للٌلٌف  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي اس ب در ػاكتفي  التقدنً كالمحتول  بؼعرفة .ُ
 .الثالثة ابؼدرسة العالية الإساةمية
للٌلٌف الثالثة  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي اس ب در االكت ىذا موادبؼعرفة  .ِ
  .عاليةابؼدرسة ال للخريجتُالكفاءة بدعايتَ  سباتنابؼدرسة العالية 




 ق. فوائد البحث
 اٌما الفوائد التي ترجى من ىذا البحث كما يلي:
البحث ترجى لإيجاد نظرية كتابة كتاب الدرس ابعيد  الفوائد الٌنظرية، نتائج ىذا .ُ
 كاللحيح مناسبة بؼعيار كتاب الدرس كأىداؼ اللغة العربية نفسها.
 الفوائد التطبيقية .ِ
اسهاما للمؤلٌفتُ للإىتماـ إلى ابعوانب ابؼهٌمة في كتابة كإعداد كتب الدرس  )أ 
 بالإشارة إلى توحيد نوعية كتب الدرس.
لزيادة ابؼعرفة  على اختيار كتب الدرس ابعيدة مناسبة للمدارس أك ابؼدرستُ:  )ب 
 بكفاءة الٌذىن للطلبة.
 للطلبة: ليساعدىم في عملية التعليمية )ج 
 . ىيكل البحثك
تنقسم الباحث ىذا البحث إلى بطسة أبواب نظامية من ابؼقٌدمة إلى ابػاةصة 
 :لتسهيل الفهم
كبرديد البحث كأسئلة البحث ف من خلفية البحث الباب الأٌكؿ ىو ابؼقٌدمة، يتكو 
 .كأىداؼ البحث كفوائد البحث كىيكل البحث
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كتاب الدرس ف من الٌنظرة العاٌمة عن  الٌدراسة الٌنظريٌة، تتكو  الباب الثاني ىو
 ۲۰۱۳الدراسة النظرية عن ابؼنهج الدراسي كأسوس إعداد كتاب الدرس ك 
كملادر البيانات البحث  تلميم ىو طرؽ البحث، يتكوف من الباب الثالث 
 .كطريقة بصع البيانات كطريقة برليل
الكتب ىو عرض البيانات كبرليلها، يتكٌوف من الٌنظرة العاٌمة عن  الباب الرابع 
كمؤلٌفو كالعرض  للٌلٌف الثالثة ابؼدرسة العالية َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س در 
للٌلٌف الثالثة ابؼدرسة  َُِّالٌدراسٌي للغة العربية ابؼنهج اس ب در اكتكالمحتول في  
  العالية












 ةالّدراسة الّنظري ّ .أ 
 درسب الاكتتأليف  مفهـو  .ٔ
 كتاب الدرستعريف   )أ 
 لأف ٌ ابؼنتظمةعد او القب ةبو كتمملممة ك نبغي بؽا ي ةتعليمالواد ابؼإٌف 
ابؼواد  كانت  ،في الأساس .ميالتعلك  مبؼساعدة كدعم عملية التعل ٌ ابؼدرس امهستخدي
ىادَّةي أك بؾاؿ الدراسة بابؼوضوع أك  ابؼنهج، أم في شكلمن  المحتول ىي" التعليمية
ابؼ
 ِ."كتفاصيلالفرعي  بؼوضوعا
واد ابؼع انو أنوع من  كاف ،الوحدة النمطيةك   )tuodnaH(النشراتبالإضافة 
كرقة من ىو  كتابأٌف ال "الكبرل  اللغة الإندكنيسية معجمفي  .الدرس كتاب ىو
 الكتابمعتٌ  أكسفورد،  معجمفي  ّ."أك فارغكتابات توم على  برك  المجٌلد ؽاكر الأ
 عند عبد المجيد. ك "اةؼغالمعا في  ا، مثبتفارغةالأك  ابؼطبوعة ؽاكر من الأاـ رقالأ "ىو
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كبذٌلد بإعطاء فارغة، الأك  ابؼطبوعة ؽاكر الأنا يعتٍ بؾموعة ى"الكتاب  معتٌ
 ْ."اةؼغال
تُ ك مدرسلالتي أف تكوف مرجعان ل لدرمب ابؼاالكت ىو الدرس كتابف
يحتوم  مذال كتابالىو  الدرس كتاب أف ٌ"عبد المجيد نظر . وادم ابؼل ٌفي تعالطاةب 
  ٓ." بو كتابؼشكل ينهج ابؼ على تحليلالمن  لنتائجا ،العلـوعلى 
 سبوتكيم ذالالكفاءة  بلو طسبة بداابؼنأك ابؼواد  ب الدرساكتلإيجاد   ذلكلك 
 موضوعبرديد نوع ك م ك التعل ٌ ملدرك بؼنهج الدراسي ى الع تحليلال برتج باةطال
 ٔ."ابؼواد التعليمية
الكتاب ابؼدرسي يشتمل بـتلف  أف ٌ" رشدم أبضد طعيمة ٌن عٌرؼكلك 
الكتب كالأدكات ابؼلاحبة التى يتلقى الطالب منها ابؼعرفة كالتى يوظفها ابؼعلم في 
التى توزع على  البرنامج التعليمي مثل أشرطة الستجيل كابؼذكرات كابؼطبوعات
 ٕ."الطاةب ككراسة التدريبات ككراسة الإختبار ابؼوضوعية كمرشد ابؼعلم
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، لأخر  التعليمية لي باراميج تعليم آللغة العربية لي نطيقينا بيلغتدليل عمل عداد ابؼواد ) ، ُٖٖٗ، (رشدم أبضد طعيمة7
 .ْٔ-ّٔص ثقافةـ ك آلو لالعتاربيا ك ال لية آلإساةمي ةمظرات آبؼشو نريباط: آبؼ
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كتاب   أف ٌ" ناصر عبد الله الغالي كعبد ابغميد عبد الله في كتابهما  عندك 
ىو الكتاب الأساسي للطالب كما يلحبو من مواد تعليمية مساعدة كالتي  الدرس
تؤلف من قبل ابؼتخللتُ في التًبية كاللغة كتقدـ للدارستُ لتحقيق أىداؼ معينة 
 ٖ."كفي زمن بؿدد في مقرر معتُ في مرحلة معينة بل في صف دراسي معتُ
ىو أحد الأدكات الأساسية الذم خر من كتاب الدرس "لآأما تعريف ا
 داخل مؤسسات التًبية على ابػلوص لتداكؿ ابؼعرفة كتعميمها. كىو أيضان أحد
، مرافق للتلميذ نو مطبوع كما تعريفو أغلب البحوث الديداكتيتيةابؼؤسسة التًبوية. إ
 ٗ".داخل الفلل كخارجو
أك كتاب  نص ٌالكتاب ىو   كتاب الدرس  أف ٌالسايقة بزلص  التعريفات منك  
لكشف  التعليمك  مالتعل ٌفي عملية  درسالطاةب ك ابؼ م يدكن استخداموذاد الابؼو 
كيحتوم على  ،ةطٌبقابؼناىج ابؼ مكتوب علىىو ك  ،ر ابؼعلوماتوف ٌيك  ةنعي ٌابؼ ـو علال
 .ةميلتعلا وادابؼبؾموعة 
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 كتاب الدرس  ئدو فك  أىداؼ، ك كظائف )ب 
 اتمثل تقدنً التدريبابعٌيد كوسيلة للتقييم   ىي الدرس كتاب فةيكظ
 فةيكظ yttePك eneerGأهمية ىذه ابؼواد، صاغت فهم فضل لأ كلكن ٌ .ةابؼناسب
 :يلو ي ماك الدرس كتاب
م كإثبات تطبيقو في عرض ابؼواد لتعل ٌعن اكابغديثة  القويٌةكيعكس كجهة النظر  )ُ
 التعليمية.
 يوؿيناسب بدم ذ، العمتنو ٌبسهولة ك  ، كيدكن قراءتورئيس ابؼسألةيقدـ ملدر  )ِ
 كاحتياجات الطاةب.
 تشكاةبؼابرمل  تيال تدريجياالتعبتَيٌة هارات اابؼك  ةرتبابؼدر الابؼ يناسب )ّ
 في بؾاؿ الاتلالات. الرئيسٌية
 الطاةب. شٌجعتلكيعرض الأساليب كالوسائل التعليمية  )ْ
ابغاجة الأكلية كأيضا كدعم للعمليات  ة)العميق عرض فيكسام (الشعوري )ٓ
 العملية. اجباتو ال
 َُ.اةئمةابؼطابقة ك ابؼة عاةجي ٌالالتقييم ك  ةكسائل عرضيك  )ٔ
 بطس ىي أف ٌ ئد كتاب الدرسو كف أىداؼ، ك كظائف عن ناسوتيوفشرح ك 
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 .بلطاةلبؼواد ابؼرجعية اك الدرسكتاب  )ُ
  .لتقييما مكوناتك الدرسكتاب  )ِ
 في تنفيذ ابؼنهج الدراسي درسابؼيساعد  الدرس كتاب )ّ
كأحد طرؽ التدريس أك التقنيات التي سيتم استخدامها  الدرس كتاب )ْ
 .درسابؼ
 ُُ.كوسيلة لتعزيز ابؼهنية كابؼوقف الدرس كتاب )ٓ
دد من في سياؽ أنشطة التعلم يحتوم على ع ب الدرساكت  إعدادك  كتطوير
 إعطاءابؼواد التعليمية؛ ثانيا،  لقاءفي إ درسابؼسهل يالأىداؼ، كما يلي: أكلان، 
كتاب ديدة. ثالثا، يقدـ  ابعدركس الم الدركس أك تعل ٌ ةكر في مذا الفرصة للطاةب 
 .للطاةبالرائعة اد و ابؼ الدرس
 كتاب الدرسخصائص كعناصر   )ج 
كىي: أكلان، ربظيا، كتاب يضم ابػلائص التي ينبغي أف تكوف معركفة، ال
بالبعثات الرئيسية  ثانيا، إعداد كتب الدرس. NBSI لوالكتاب نشرتو ناشر معتُ ك 
 اثنتُ، هما: الاستغاةؿ الأمثل لتنمية ابؼعارؼ التلريحية كالإجرائية ابؼعارؼ؛ كأف ٌ
 .ةرسابؼستخدمة في ابؼد كتب الدرسمن   ةالرئيسي ةكوف ابؽدفتابؼعرفة ينبغي أف 
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ت كتاب التي تشتَ دائمان إلى ما بس ٌالناشر الدرس "كضعها مؤلف ك  بكتثالثا،  
 ُِ".من كزارة التعليم كالثقافة اإضافته
 :ييلو  ماك ،ابؼزايالديو الدرس  كتاب أف ٌ لباحثلثم، 
 .يتنفيذ ابؼناىج الدراسلس ابؼدر ٌ ساعديدرس الكتاب  )ُ
 في برديد أساليب التدريس.تُ سدر ٌابؼ ىو ملدر درسالكتاب  )ِ
دركس الم درس يتيح الفرصة للطاةب لتكرار الدركس أك تعل ٌال كتاب )ّ
 ديدة.ابع
ستخدـ للسنوات الاةحقة كإذا نقح يدكن البقاء على ييدكن  درسالب اكت )ْ
 قيد ابغياة لفتًة طويلة.
 .يعطي أكجو التشابو فيما يتعلق بابؼواد كابؼعايتَ التعليمية درسال كتاب )ٓ
درس الكتاب أما بالنسبة لفائدتو في الدراسة تشمل ستة أنواع، ىي: أكلان،  
 .حسب ابؼنهج الدراسي بنظران لأنو مرت ٌ يتنفيذ ابؼناىج الدراسلس ابؼدر ٌ ساعدي
 كتابثالثا،   .في برديد أساليب التدريستُ سدر ٌابؼ ىو ملدر درسالكتاب ،  اثاني
رابعا،   ديدة.ابعدركس الم أك تعل ٌدرس يتيح الفرصة للطاةب لتكرار الدركس ال
يزيد  خامسا، كتاب الدرس .تُسدر ٌابؼ ابؼعارؼ للطاةب ك يعطي درسال كتاب
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ملدر للدخل،  ىو  كتاب الدرس ،اتشجيع. كسادساللتسهيل الائتماف ك  قيمة
 .إذا كاف منشور أك غتَ منشور
 الدرس ةكتاب كتطوير كتاب الدرس، حيث أف ٌ ةكتابذلك، في  فسٌم 
 بػلائص التاليةاىتماـ إ فيحتاج
ابؼسائل ابؼتللة بابعانب ابؼتعلق بابؼواد التي يجب أف تكوف في كل كتاب، أم  )ُ
ابؼواد؛ برستُ متطور واد؛ الأنشطة التي تدعم ابؼواد؛ اكتماؿ ابؼواد؛ دقة ابؼ
ابؼهارات  رتطو ٌتواد ابؼ ؛ةر تطو ٌاللملعلـو لالكفاءة للطلبة؛ تنظيم ابؼواد التالية 
كالقدرة على التفكتَ؛ ابؼواد يحفز الطاةب لإجراء التحقيق؛ استخداـ التدكين؛ 
 .رمز؛ كالوحدةال
كتب ثم ابؼتللة بجوانب العرض التقديدي يجب أف تكوف موجودة في كل   )ِ
عرض للفلل؛ عرض النظر في النظمة؛ العرض العاـ؛ تنظيم ابؼ، كىي: الدرس
نشاط؛ تطوير عملية تشكيل ابؼعارؼ؛ إإشراؾ الطاةب في  هامنفعت ك هامعن
 الرأم العاـ؛ الاختاةفات في طريق إيلاؿ ابؼعلومات؛ برستُ نوعية التعلم؛
قيات كحقوؽ التأليف ىتماـ بؼدكنة الأخاةتشريح الكتب ابؼدرسية؛ إياةء الإ
 .ىتماـ بالبيئةبؼساكاة بتُ ابعنستُ، فضاة عن الإىتماـ باكالنشر؛ كالإ
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في كل   كوفذلك فيما يتعلق بجوانب اللغة/الوضوح الذم يجب أف يبعد  )ّ
للغة؛ ا ناسبة؛ ابؼلطلحات؛ كضوح اللغة؛ ميحةحليدة كالابعلغة الب: كت
 .لقراءةل كسهلة
درس "ينبغي أف يشتَ إلى الأساسية قد أنشئت الكفاءات كتب البؿتول  ك 
أيضا بطسة عناصر  الدرس ، لكتاب ذلكلك  ُّ".استنادان إلى ابؼناىج ابؼطبقة
، كدعم ابؼعلومات، كالتدريبات، الكفاءة الأساسية ،ابؼوضوع :رئيسية، ىي
 .كالتقييمات
 كتاب الدرسإعداد   سسأ )د 
 :ة ، ىيم ٌهدرس، كىناؾ بعض الأمور ابؼال ةأك كتابة كتابلإعداد 
 الدراسي ٌ ساسلأا )ُ
. س الدراسي ٌاسىو الأ كتاب الدرس في إعداد هم ٌابؼالأكؿ  ساسالأ
كىذا يعتٍ أف كل كاتب التأسيسية أك الكتب ابؼدرسية يجب فهم كإتقاف 
النظريات ابؼرتبطة بحقوؿ أك حقل من الدراسة. كبالتالي يجب فهم كتاب اللغة 
العربية كإتقاف النظرية أك تعقيدات للدراسات العربية. كتشمل دقة ابؼواد، 
 .كنطاؽ ابؼواد، كابؼواد الداعمة
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 سيتدريالك بوم التً  ساسالأ )ِ
ة التعلم كالتعلم السياقية، الأنشطة حقيقكخاصة الأمور ابؼتعلقة "
 ُْ."للطاةب تشٌجوعالإنمائية، كالإبداع، كال
 احتياجات الطاةب ساسالأ )ّ
 لللأنىو يت. الطاةباحتياجات  ساسأ ثالث ىوال ساسالأ
 .بحاجة إلى تعميقتشٌجوع نظرية عن  فهم ف، تشٌجوعالبا
 كاللغةابؼواد كضوح  ساسالأ )ْ
لطاةب في لكسيلة الاتلاؿ  ىو درسالكتاب يحتاج لأٌف   ساسالأ ذاى
كتاب في   ومضمونك  ابؼواد لطاةباالتعلم. كوسيلة لاةتلاؿ، يجب أف يفهم 
ابؼواد كضوح لقراءة  ة جوانب. من الناحية التقنية، ابؼؤشرات الدعمدرسال
، مبٌينةة، تفاعلم ،حواريٌة ،ىي صريحة درسالكتاب  كاللغة ابؼستخدمة في
مستخدمة اللغة ، ، ابعٌيدةقواعد اللغة العربيةب مناسبة ،كةسمتمالفكر،  ،ةتٌبمر 
مناسبة نمٌوم  متسقة كالإصتاةح  ك الرموز ، استخداـ الربظية العربية 
 .لطاةبا
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اـ محتة جدان للإم ٌهابؼالأمور  الكاتب ىيعند  ،ربعةلأا سسالأتلك 
 قق ٌحفتكاف الأمور   تلكدان ي ٌجبكتٌم س اللغة العربية. إذا در الب اأك كتابة كت في
 .دي ٌدرس ابعالب اكت
 كتاب الدرس  جدكلتقييم  )ق 
الدرس يزعم أف ىذا الفعل تستحق أـ لا، ثم لدينا بؼعرفة   تقييم كتابل
 كوف ذات جودة. ىناؾ اثنتُ من العوامل ابؼتللة بايدرس قاؿ أف الكيف كتاب 
 : الدرس باأك نوعية كتالدرس  كتاب
 .بدعايتَ التقييم كإبقاز مهمتوم ذب الدرس نفسو الاكتعامل في   )ُ
 .كملالعم ك د ٌال، الذم ىو عامل الدرس كتاب عامل ابؼتلل بال )ِ
 ككتاب ونو ملتكب الدرس نفسو اكتفي   الذم زيد ثم يضاؼ عامل
 ُٖ-ُٔكالنص العربي () stpُْ-ُِ: حجم ابػط للنص إندكنيسيا (ىو الدرس
 ).ؤشر؛ كفي ابؼعجم (ابؼلطلحاتابؼالواقعية؛  ةاللور ك  ةلور لللوف لا؛ stp(
درس، ثم أنو ينبغي أف ب الاثم بعد أف نعلم الأشياء التي بذعل نوعية كت
أك التدريس، كىناؾ ابؼؤشرات الثاةثة التي درس ب الاكتنعرؼ مدل ماةءمة بؿتول  
  72
 
كالكفاءة الواردة في أف الامتثاؿ بؼعايتَ الكفاءة ابؼادية الوصف "يتعتُ احتًامها، 
 ُٓ".ابؼناىج الأساسية ابؼواضيع ابؼعنية، دقة ابؼواد، كابؼواد التي تدعم التعلم
قاسيميي لتعلم اللغة العربية للمتعلمتُ الذين ليسوا  بؿمد بن يعلككفقا 
من العرب، كىذا الكتاب أف ىناؾ يجب أف تكوف بـتلفة عن الكتاب ابؼدرسي 
 لعربية الأصلي.الناطقتُ بالعربية اللطاةب 
 باللغة العربية للطاةدرس ب الاكتأٌف مواد  ذكر  قاسيمييأٌف ال فيار شؿ أاق
 :يتكوف من ثاةثة أجزاء اغتَ نطقتُ به
؛ القاعدة اللياغة اللغوية؛ مراحل العملية؛ نص التعلم  :ابؼواد الأساسية، ىي )ُ
 المحتويات؛ كسلسلة من ابؼفردات.
 ؛اللوت كتاب بسارين؛   ةكتابال بسارين كتابالقاموس؛  ىي: ابؼواد ابؼساعدة،  )ِ
 التدريس كالتعليم. إرشد ختبار؛كتاب الإ؛  ةدكريال كتاب بفارسة
 ُٔ.السمعية كالبلريةك الإعاةـ  لكسائ :ددة، ىيالمحابؼواد  )ّ
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 ةلياعالمدرسة الفي  تعلم اللغة العربية أىداؼك  لمحتولا رامعي .ٕ
 لمحتولا رامعي ) أ
ابؼتعلقة بنطاؽ ابؼواد كمستول الكفاءة لتحقيق   المحتول ىو "ابؼعايتَر امعي
لوزارة الشؤكف الدينية، ىو ابؼعايتَ ا ُٕ."كفاءة خريجتُ على مستول كنوع التعليم
ابؼتعلقة بنطاؽ ابؼواد كمستول الكفاءة لتحقيق كفاءة خريجتُ على مستول كنوع 
برقيقها على مستول الذم بينما "نطاؽ ابؼواد كمستول كفاءة ابؼتعلمتُ  .التعليم
 ُٖ".موضوع لكل ٌ لمحتولا رامعيالوحدة كنوع التعليم في 
ىو نطاؽ كاختلاصها  المحتولر امعيف دركس اللغة العربيةبعند الاتلاؿ 
توصل إليو كل متعلم. بدراقبة ىذا التعريف، الاللغة العربية التي يجب أف يكوف 
ابؼتعلمتُ في نطاؽ كاختلاص  بهايتحقق الذم ىو ابغد الأدنى  المحتولر امعيف
غرض مضموف التعليم الوطنية في ب يناسب ينبغي أف المحتولر اعيابؼإٌف اللغة العربية. 
لتحديد  المحتولر امعي تطٌور جتماعية، كابؼعرفة كابؼهارات. كلذلك،الإك  الٌدنٌية بؾاؿ
ابؼتخرجتُ الذين كضعت على  كفاءتكمستول كفاءتهم كفقا ل لنطاؽامعايتَ 
 .، كابؼعارؼ، كابؼهاراتالسلوؾريجتُ، أم ابػمعيار كفاءة 
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اللغة العربية  المحتولر امعيف ،المحتولر اعيبد ، فيما يتعلقسبقا البيانيكما 
بصيع  قتدرىاصياغة أىداؼ كنطاؽ ابؼواد التي يجب أف ي لو ةلياعال درسةابؼ اللغة
 .ةلياعال درسةابؼابؼتعلمتُ بعد الانتهاء من الدراسة في 
تهدؼ إلى تشجيع كتوجيو كتطوير، كتعزيز د التى واابؼ ىيعربية الاللغة  دموا 
قدرة فال  .ان لإنتاجيكاف أك اة  تقب ٌمالعربية اللغة  على يجابي ٌكبرقيق السلوؾ الإ القدرة 
 ىي ةلإنتاجي ٌا قدرةكالكفهم القراءات. الآخرين  ادثةبؿالقدرة على فهم  يى لتقب ٌابؼ
 .كتابيان  كاف أكؿ شفويا  الالإتالقدرة على استخداـ اللغة كأداة 
 ةلياعالمدرسة الفي  تعلم اللغة العربية أىداؼ ) ب
 :ىم علىتطٌور  فيطاةب لل ؼادابؽ لو ةلياعالدرسة ابؼتعلم اللغة العربية في 
 كجٌيد. كالكتابة بشكل صحيح ، كالقراءةالكاةـمهارات الاستماع، ك  )ُ
لطاةب تربصة بؿتويات بـتلف يستطيع احتى  ع اللغوم كالسياؽ،ابؼعرفة بتنو ٌ )ِ
ة وعنابؼتنشطة الأفي شكل  كإجابتها ،بيةالكتاك  أشكاؿ النلوص الشفوية
 تفاعلية.ابؼك 
كإستطاع  وعنابؼت أنماط ابعملة التي يدكن استخدامها لتكوين النص عن عرفةابؼ )ّ
 .ابؼنطوقة كابؼكتوبةخطاب في 
درة على إقرانو بابعوانب الاجتماعية قالتنوعة ك ابؼعدد من النلوص  عنابؼعرفة  )ْ
 كالشخلية




القدرة على تربصة بؿتويات الأشكاؿ ابؼختلفة لكتابة النص، كالاستجابة  )ٔ
 .سركرةبشكل بـتلف الأنشطة التفاعلية، كابؼ
 .كحكايتو مرىة ثانٌية ابػياؿ كغتَ ابػيالية، القدرة على قراءة الكتب من قراءات )ٕ
فكار الأكشف  كابؼعلومات،  لإلقاء ختلفةابؼالقدرة على الكتابة الإبداعية   )ٖ
 ر.و شعالك 
 .الآخرينتفٌكر كإحتًاـ تأليف لقدرة على ا )ٗ
 ُٗ.القدرة على مناقشة كبرليل النص نقديا )َُ
لغوية، العناصر ال .ُ"على: يشمل ةاللغة العربية في ابؼدرسنطاؽ تعلم ك 
 . ابؼهارات اللغويةِ .ةالعربي تسواالأك  ، النطقفرداتابؼ، من قواعد اللغة كٌوفتت
ابعوانب الثقافية الواردة في النص . ّ. ، كالقراءة كالكتابةالكاةـالاستماع، ك ىي 
 َِ."ابؼنطوقة كابؼكتوبة
 .ةلياعالمدرسة  ٖٕٔٓ لخريجيناكمعايير الكفاءة  ٖٕٔٓ المناىج الدراسية .ٖ
  ٖٕٔٓ المناىج الدراسية تعريف )أ 
أكلان يجب علينا أف نعرؼ  َُِّقبل أف نعرؼ فهم ابؼنهج الدراسي 
ديفينيسي من ابؼنهج الدراسي. ابؼناىج كفقا للمفهـو ابغديث ىي بصيع ابػبرات 
كالتخطيط لأنشطة التعلم كفي تنظيم ينبغي التغلب عليها من قبل الطاةب لتحقيق 
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م. أما معابعة مباشرة، في الأىداؼ كعموما كلية إدارة الأعماؿ للتأثتَ على التعل
 .صفحة ابؼدرسة كخارج ابؼدرسة الطاةب بذربة كل شيء برت مسؤكلية ابؼدرسة
ابؼنهج ، أزاس بابؼناىج الدراسية-أزاسفي كتبو  .ككفقا س ناسوتيوف
الدراسي "ابعهود ابؼبذكلة في التعليم كالإدارة التًبوية على الرغم من أف ابؼنهج دائمان 
 ُِ".الذين بحاجة إلى أف تدرستتعلق بدسألة 
أف ابؼنهج "  ََِّعاـ  َِرقم  القانوف ِٗاية  ُ ابؼادة بينما في
الدراسي حوؿ برديد الأىداؼ، كالمحتول، كابؼواد، فضاة عن السبل التي يتم 
استخدامها كمبادئ توجيهية بؼنظمي أنشطة التعلم لتحقيق أىداؼ تعليمية 
 ".بؿددة
 .L silloH  ابؼناىج الدراسية حسب ابػبرة. بينهاكلكن ىناؾ أناس تنظر في 
 :مشتَان إلى أف ابؼنهج الدراسي )ُّٓٗ( llebpmaC .S kaoD ك llewsaC
 22.”rehcaet fo ecnadiug eht rednu evah nerdlihc secneirepxe eht fo llA "
ابؼنهج تغتَ دائمان كفقا للعلر، كحتى ىذا الوقت في إندكنيسيا تبتٍ نماذج 
تعزيز كبرقيق التوازف بتُ ىو " َُِّابؼنهج . َُِّجديدة بؼنهج دراسي 
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ابؼهارات الناعمة كمهارة الثابت الذم يغطي جوانب من الكفاءات كابؼهارات، 
 ِّكابؼواقف كابؼعارؼ".
تدريجيا بدأت السنة الدراسية من  َُِّىذا ابؼنهج يذىب إلى تأثتَ 
بؿدكدة، خاصة بالنسبة للمدارس التي على   َُِْ-َُِّخاةؿ تنفيذ 
ابؼنفذة في  َُِّ ، ابؼناىجَُِْ/َُِّ استعداد تنفيذه. السنة الأكاديدية 
 ""السابع فئة، بؿدكدة الدرجة الأكلى كالرابعة ابؼدرسة الابتدائية/مدرسة إيبتيدأيية
النظاـ التجارم ابؼتعدد ، ابؼدارس الإعدادية/النظاـ التجارم ابؼتعدد الأطراؼ
ة لياعالمدرسة  الأطراؼ)، كابؼدرسة الثانوية/الأكسط اللف العاشر ابؼهتٍ/
قد  َُِٔ-َُِٓابؼتوقع عاـ  َُِّالسنة الأكاديدية ابؼناىج . ماجستتَ
 .اللف الثاني عشر نفذت في بصيع أبكاء الفئة الأكلى إلى
لإعداد ابؼعلمتُ العاملتُ يلـز بكو ، َُِّتنفيذ ابؼناىج الدراسية 
بذلك، ك  .كغتَىم من الأفراد التعليمية كتنفيذ ابؼناىج الدراسية في المجاؿ عملو
أعدت تنمية ابؼوارد البشرية للتعليم كالثقافة كضماف جودة التعليم  استًاتيجية 
 .للمعلمتُ كالرئيسي كابؼشرؼَُِّالتدريب تنفيذ ابؼناىج الدراسية 
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، KMS/AMS/PMS/DS كسيجرم التدريب للمشرفتُ َُِّفي عاـ 
 مدرسك ، للٌلٌف الأكلى كرابعان  ك مدرس ، KMS/AMS/PMS/DSمدير ابؼدرسة
من أجل ضماف جودة .  KMS/AMSمدرس اللف العاشر، ك  PMSسابعا  للٌلف ٌ
كحدات تدريبية لتنفيذ ابؼنهج  ُْكقد أعدت   PMP ك   KPMDSPBالتدريب، ثم
، كفقا للفئات كابؼواضيع، كمستول التعليم. الوحدة النمطية من َُِّالدراسي 
تنفيذ البرنامج التدريبي ابؼنهج  ابؼتوقع أف تساعد بصيع الأطراؼ على تنفيذ ابؼهاـ في
 .َُِّالدراسي 
عناصر كثتَة من ابؼوارد التعليمية، ابؼنهج الدراسي ىو كاحد من العناصر 
إنكار أف  ليس التي ساهمت بتطوير العملية لتحقيق الإمكانات للمتعلمتُ. ىناؾ
ابؼناىج الدراسية التي تم تطويرىا على أساس الكفاءة لا غتٌ عنو كأداة لتوجيو 
 ":ابؼتعلمتُ إلى
 .على بردم العلر ابؼتغتَةجواب نوعية الإنساف الذم استباقية كقادر  )ُ
، صحية، اخاةؽ الكريدة، الله سبحانو كتعالىالى  تعليم الرجل للإيداف كالورع  )ِ
 .تعلمنا
 ِْ.من إبقازه، كالإبداعية كمستقلة كديدقراطية كمسؤكلةابؼواطنتُ  )ّ
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قائم على الكفاءة  كالطابع يجب أف تشمل بصيع  َُِّتنفيذ منهج
 الأحرؼنظاـ التعليم.  ذامكونات من أصحاب ابؼ لحة، بدا في ذلك مكونات ى
كمن ابؼتوقع لتحستُ جودة العمليات التعليمية كالنتائج  َُِّمنهج التعليم في 
سليمة كمتوازنة ، بشكل جيد ؤدم إلى تشكيل الآداب كالأخاةؽ ابؼتعلمتُ التي ت
 .كفقا بؼعايتَ الكفاءة في كل مستول التًبية كالتعليم
بؾموعة من ابػلائص التي دائمان معجبة كعاةمات العطف "الأحرؼ ىو 
كالفضيلة كالنضج الأخاةقي لشخص ما. ذلك ىو ىدؼ التعليم الطابع "تعليم 
التقليدية، كالقيم التي ىي مقبولة على نطاؽ كاسع كالأساس بغسن الستَ القيم 
 ِٓ".كالسلوؾ كابؼسؤكلية
مزيج قاعدتتُ بتُ الكفاءة كابغرؼ في ابؼنهج الدراسي من ابؼتوقع أف 
مينينجتكاف كيدكن استخداـ علمو الطاةب كدراسة، كاستيعاب كبزليص قيم 
ياة اليومية. كبسبب ىذا، الأحرؼ الأحرؼ كالأخاةؽ النبيلة حتى تظهر في ابغ
ليس فقط مسؤكلية ابؼدرسة، كلكن ىو  َُِّبينديديكاف في ابؼنهج الدراسي 
مسؤكلية بصيع الأطراؼ. مطلوب برنامج تعليم ابغرؼ لتعزيز كزيادة الكفاءة في 
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كالاتلاؿ كالعمل ابؼشتًؾ بتُ ابؼدرسة كالآباء، كابغكومة  َُِّابؼناىج التنسيق 
 .وانبفي بصيع ابع
 ، إلا كىي: َُِّبينما ابؽدؼ من ابؼنهج الدراسي ىو عاـ 
برستُ نوعية التعليم مع برقيق التوازف بتُ ابؼهارات الللبة كابؼهارات الناعمة  )ُ
من خاةؿ ابؼواقف كابؼهارات، كالقدرة كابؼعرفة من أجل مواجهة التحديات 
 .العابؼية التي ما زالت تزدىر
كالابتكارية بناء أمة  البشرية رأس ابؼاؿ الإنتاجي كالإبداعيةإنشاء كتعزيز ابؼوارد  )ِ
 .ندكنيسياالإكالدكلة 
يعفي ابؼعلمتُ في تقدنً كإعداد التدريس الإدارية، نظران لأف ابغكومة قد  )ّ
أعدت بصيع مكونات ابؼناىج الدراسية مع الكتب ابؼدرسية ابؼستخدمة في 
 .التعلم
ابؼواطنتُ بطريقة متوازنة في ك ناطق ية كابؼتعزيز دكر ابؼشارؾ، كابغكومة ابؼركز  )ْ
 .برديد كمراقبة ابعودة في تنفيذ ابؼنهج الدراسي في مستول الوحدة التعليمية
كسيتحقق من منافسة صحية بتُ كحدات بينديديكاف حوؿ نوعية التعليم.  )ٓ
كفقا  َُِّلأف ابؼدارس ىي إعطاء سلطة تقديرية لتطوير ابؼناىج عاـ 
 ِٔ.ليمية، كاحتياجات ابؼتعلمتُ، كالمجالات المحتملةلشركط الوحدة التع
 
 ٖٕٔٓمؤسسة كمبادئ المنهج الدراسي  )ب 
يجب أف يكوف حجر زاكية في ابؼدرج ابؼنهج الدراسي، كيجرم 
حجر الزاكية ابؼستخدمة في تطوير ابؼناىج -استخدامها. التالي حجر الزاكية
 .َُِّالدراسية 
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 الأساس الفلسفي. )ُ
التي توفر بؾموعة متنوعة من ابؼبادئ الأساسية  الفلسفيةلا البانشاسي .ُ
 في تطوير التعليم.
 التعليم الفلسفي قائم على القيم النبيلة كالدرجات الأكاديدية .ِ
 .كاحتياجات ابؼتعلمتُ، كالمجتمع
كما   َُِّكيلف ملدر آخر الأساس الفلسفي للمنهج الدراسي 
 :يلي
التعليم كبناء أساس بغياة في ثقافة الأمة، حياة ىذا  تربية أىٍصليوي  .ُ
 .ابؼستقبل
 التعليم ىو عملية التوريث كتنمية الثقافة. .ِ
 التعليم يوفر الأساس للمتعلمتُ للمشاركة في بناء ابغياة ابغالية. .ّ
التعليم كضعت العديد من ابؼتعلمتُ إمكانية التعليم ىو عملية لتنمية  .ْ
 ابؽوية للمتعلمتُ.






 القضائية الأساس )ِ
بؼنهج ىو سياسة عامة تقـو على الأساس الفلسفي للأمة كالقرارات ا
القضائية في المجاؿ التعليم. الأساس القانوني للمنهج الدراسي ىو البنشاسياة 
، نظاـ التعليم الوطتٍ عن ََِّعاـ  َِرقم  القانوف .ُْٓٗكدستور عاـ 
 ِّرقم  التنظيم كزير التًبية الوطنيةك  ََِٓعاـ  ُٗرقم ابغكومية  التنظيم
رقم  التنظيم كزير التًبية الوطنيةك  معايتَ الكفاءة للخريجتُ عن ََِٔعاـ 
ثم بعض ابؼدارج الأخرل بدا في  .المحتويات القياسيةعن  ََِٔعاـ  ِِ
 : ذلك
قطاع التعليم، على إجراء تغيتَات في  َُِْ-ََُِ  MMJPR .ُ
 .ابؼناىج الدراسيةمنهجية التدريس ك "إعداد 
 .ابؼعايتَ الوطنية للتعليمعن  ََِٓعاـ  ُٗرقم ابغكومية  التنظيم .ِ
حوؿ التعجيل بتنفيذ "الأكلويات الإنمائية  ََُِعاـ  ُرقم  SERPNI .ّ
الوطنية"، استكماؿ أساليب التعلم النشط كمنهج يستند إلى القيم 
 . الثقافية للأمة لتشكيل قوة أجنبية كابغرؼ للأمة




 .ُْٓٗعاـ  بصهورية إندكنيسيا دستور .ُ
 .نظاـ التعليم الوطتٍ عن ََِّعاـ  َِرقم  القانوف .ِ
الوطنية خطة تنمية طويلة الأجل،  عن ََِٓعاـ  ُٕرقم  القانوف .ّ
في ابػطة التنمية  جنبا إلى جنب مع بصيع الأحكاـ ابؼنلوص عليو
 .الوطنيةالأجل ابؼتوسطة 
كما  ابؼعايتَ الوطنية للتعليمعن  ََِٓعاـ  ُٗرقم ابغكومية  التنظيم .ْ
ابؼعايتَ الوطنية عن  ََِٓعاـ  ُٗرقم ابغكومية  عدلتو التنظيم
 ِٕ.للتعليم
 
 الأساس ابؼفاىيمي. )ّ
ابؼؤسسة يتكوف من: "أهمية التعليم؛ ابؼنهج القائم على الكفاءة  
كابغرؼ؛ التعلم السياقية؛ التعلم النشط؛ إجراء تقييم صحيح، كلو 
 ِٖككاملة".
 النظرية. الأساس  )ْ
تم تطوير ابؼناىج الدراسية على أساس نظرية التعليم القائم على 
التعليم القائم على ابؼعايتَ ابؼعايتَ كنظرية التعليم القائم على الكفاءة. ىو 
القياسية الوطنية تطبيق بؾموعات التعليم كنوعية ابغد أدنى من نتائج التعلم 
كفقا "اللوائح  .على أم منهج. معايتَ ابعودة الوطنية كمعيار بػريجي الكفاءة
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، معايتَ الكفاءة للخريجتُ ىو كحدات ََِٓسنة  ُٗابغكومية" العدد 
أك "نوعية على مستول الدراسات العليا. معايتَ  ابغد الأدنى من التعليم
 .الكفاءة مينكاكوبس ابػريجتُ ابؼواقف كابؼعارؼ، كابؼهارات
-بـتلفة على ابؼناىج الدراسية" َُِّدراسة في ابؼنهج الدراسي 
ابؼناىج الدراسية السابقة، التعلم في ابؼنهج الدراسي أكثر الطب التكاملي 
لعلمي. كعقد عملية التعلم مع التفاعلية، باستخداـ النهج ابؼواضيعي كا
برديا، ابؼلهم، كبرفيز الطاةب كالإبداع كالاستقاةؿ ابؼواىب ابؼناسبة 
ابؼلالح، النمو البدني كالنفسي للطاةب. من أجل جعل ابؼعايتَ المحددة 
 ِٗ."مسبقان يدكن تشغيلها أيضا
 بذريبية.الأساس  )ٓ
التقدـ المحرز في بعض -إندكنيسياالتغتَات ابؼختلفة قد حدث معرؼ 
القطاعات في إندكنيسيا، كلكن في بعض القطاعات الأخرل، كلا سيما 
التعليم، تبقى إندكنيسيا في ابؼكاف، أك حتى إلى الوراء. أشياء مثل ىذه 
مينونوجوكاف ابغاجة إلى تغيتَ في التوجو للمنهج الدراسي بعدـ إثقاؿ كاىل 
 القدرات الأساسية ابؼطلوبة.الطاةب بالمحتول، كلكن على 
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ابؼنهج الدراسي ىو دينامية كيجب دائمان أف تنفذ التغيتَات كالتنمية، 
من أجل متابعة التنمية كبرديات العلر. كمع ذلك، ينبغي أف يتم تغيتَ 
 كتطوير ابؼناىج الدراسية في ىادفة كليست عشوائية.
بدبدأ في أيضا  َُِّنظران بؼتطلبات ابؼنهج الدراسي، حلوؿ عاـ 
تنميتها. كفقا لظركؼ البلد، كضع احتياجات المجتمع المحلي، كبـتلف 
التطورات، فضاة عن التغتَات ابعارية اليـو ، في تطوير ابؼناىج الدراسية في 
على أساس احتياجات ابغرؼ كاختلاص على الاىتماـ  َُِّعاـ 
 :كالنظر ابؼبادئ كما يلي
ة إلى ابؼعايتَ الوطنية للتعليم كيتم تطوير ابؼناىج الدراسية في إشار  )ُ
 لتحقيق أىداؼ التًبية الوطنية.
يتم تطوير ابؼناىج الدراسية في بصيع مستويات كأنواع التعليم مع مبدأ  )ِ
 كفقا للوحدات التعليمية، كالمجاؿ، كابؼتعلمتُ المحتملة.
 ابؼواضيع كسيلة لتحقيق برقيق الكفاءة. )ّ
لأىداؼ ابؼنلوص عليها، معايتَ الكفاءة بػريجي التعليم الوطتٍ ا )ْ
 كاحتياجات المجتمع كالبلد كالتطورات العابؼية.
 بؿاسب.  IS  بؾموع عملية بلورة معيار )ٓ
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تقييم ابؼعايتَ ابؼنلوص عليها من بؿاسب كالاشتًاكية كالعملية  )ٔ
 القياسية.
   .كقد كضعت معايتَ الكفاءة للخريجتُ في صلب قياسي )ٕ
الكفاءات  مناسبواضيع كتتًجم إلى "الكفاءات الأساسية" في م )ٖ
 الأساسية.
 ينقسم إلى كحدات كحدات الوطنية كالإقليمية، كالتعليم. التعليممنهج  )ٗ
لأف التعلم ىو "أنشطة ابؼعلم ابؼبربؾة في التلميم التعليمي، بععل التعلم  )َُ
ينظم عملية التعلم  ".َّنشط، الذم يشدد على توفتَ ملادر التعلم
ابؼشاركة بفعالية، فضاة  حىث  التفاعلي، ابؼلهم، متعة، برديا، كابؼتعلمتُ 
عن إعطاء مساحة كافية للمبادرة كالإبداع كالاستقاةؿ كفقا بؼواىبهم، 
 ابؼلالح، ك التنمية النفسية كالبدنية للطاةب.
 تقييم نتائج التعلم على أساس بركس كابؼنتجات. )ُُ
 ).مع نهج علمي (منهج علميعملية التعلم  )ُِ
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 ٖٕٔٓمكونات المناىج الدراسية لعاـ  ) ج
ابؼنهج الدراسي بخمسة عناصر رئيسية، ىي: "ابؼقلد؛ ابؼواد؛ 
الاستًاتيجيات، كالتعلم؛ ابؼنظمة للمناىج كالتقييم. إلى جانب العنلر ابػامس 
 ُّ."من إغاةؽ كلا يدكن فللو
ابؼؤكد أنو التلدم للتدىور إندكنيسيا البشر الذين بؽم الساةمة. من 
الأخاةقي كالاجتماعي بايرباجام كأعماؿ الفساد أف تعاطي ابؼخدرات يزداد 
تفشي، شجار، كالدركس ابؼستفادة، كأكثر. بالإضافة إلى أغراض ابؼكونات 
 الأخرل التي يجب أف تكوف موجودة في مكونات ابؼناىج التعليمية عملية تعلم.
د برقيق الأىداؼ التعليمية. عملية التعلم مكونات ىذا التضافر لتحدي 
ابؼركزية بعميع ابعهود ابؼبذكلة لتحستُ نوعية التعليم الوطتٍ. كلذلك، ينبغي إياةء 
 .ابؼزيد من الاىتماـ للجهود الرامية إلى برستُ نوعية عملية التعلم
كلكن لا يبدك القلق الأمثل مع ثبت العدد الكبتَ من ابؼدارس بابؼرافق 
الأساسية بالطبع من حواضر البيت. كفي الوقت نفسو، ىو مكوف آخر في  كالبنية
ابؼناىج التقييم. تنفيذ ابؼنهج الدراسي برتاج إلى تقييم بؼعرفة ليس ىناؾ ما تم 
 .القياـ بو. التقييم ىو عملية استعراض بؼختلف عمليات تنفيذ ابؼنهج الدراسي
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 ة.لياعلامنهج مدرسة  ٖٕٔٓلخريجين عاـ امعيار الكفاءة  .ٗ
حوؿ نظاـ التعليم الوطتٍ، التي  ََِّعاـ  َِالقانوف رقم  ّٓككفقا ابؼادة 
مؤكدا  .ُْٓٗدستور بصهورية إندكنيسيا عاـ ك  ىي البانشاسيل تستند التًبية الوطنية
أٌف التعليم الوطتٍ يعمل على تطوير القدرة على تشكيل ابغرؼ كابغضارة لكرامة 
الفكرية للأمة، كيهدؼ إلى تطوير إمكانات الطلبة كي تلبح الشعوب في إطار ابغياة 
رجل الإيداف كالتقول "الله سبحانو كتعالى"، الثمينة، صحية، ابؼستفادة، كإبقازه، 
 .كالإبداعية، كمستقلة، كأف يلبحوا مواطنتُ من ديدقراطية كمسؤكلة
الأىداؼ الوطنية للتعليم التي بذسد الشخلية ابػريجتُ الذم سكب 
رقم  القانوف ّٓ ابؼادة شرح في .للخريجتُالكفاءة معيار اةت القدرة الاةزمة في مؤى
معيار الكفاءة ىو قدرة خريجي تأىيل ابػريجتُ التي تتضمن  أف ٌ ََِّعاـ  َِ
ابؼواقف كابؼعارؼ كابؼهارات للمتعلمتُ ينبغي الوفاء بوحدة لأنو صادؼ أك التعليم 
 .ةلياعالية، كمدرسة ئيبتداالإالدينية  ةعلى مستول ابؼدرس
رقم ابغكومية  التنظيم حوؿ التغيتَات َُِّعاـ  ِّرقم ابغكومية  التنظيم
حوؿ معايتَ التعليم ابؼطالبة بإدخاؿ تغيتَات على الأنظمة القياسية  ََِٓعاـ   ُٗ
لعملية تنفيذ ابؼعايتَ، االمحتويات القياسية المحتويات  ابؼتعلقة بالاختلاص من خريجي
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 َُِّعاـ  ْٓرقم  موحد. القاعدة الأكلى ىي الاةئحة لوزير التعليم كالثقافةكتقييم 
 .مستول الكفاءات من خريجتُ التعليم الابتدائي كالثانوم
 َُِّعاـ  ْٓرقم من كزير التًبية كالتعليم كالثقافة  التنظيمكاف إبطاؿ 
من كحدة   ََِٔعاـ  ِّرقم التعليم الوطتٍ بؼعايتَ الكفاءة للخريجتُ  كزير التنظيمك 
 .التعليم الابتدائي كالثانوم كأعلن غتَ قابل للتطبيق
كيقاؿ  ّٓحوؿ نظاـ التعليم الوطتٍ ابؼادة  ََِّعاـ  َِرقم  القانوف بياف
أف معيار الكفاءة ىي القدرة ابؼؤىلة ابػريجتُ ابػريجتُ التي تتضمن ابؼواقف كابؼعارؼ 
التعليم الابتدائي كالثانوم كابؼهارات للمتعلمتُ ينبغي الوفاء بوحدة لأنو صادؼ أك 
 طة.ستو ابؼ
يتم استخداـ معايتَ الكفاءة بػريجي التعليم الابتدائي كالثانوم كعملية تنمية 
مرجعية أساسية، ابؼعايتَ، معايتَ المحتول، تقييم تعليمية موحدة للمعلمتُ  قياسية
 كالعاملتُ في بؾاؿ التعليم، كمعايتَ البنية التحتية، كإدارة ابؼعايتَ، ك معايتَ التمويل.
لتعرؼ كيتتَكاباياف كابؼواءمة بتُ "معايتَ كفاءة" ابػريجتُ كابػريجتُ من كل 
تخدمة في كحدات معينة للتًبية من الرصد كالتقييم يحتاج كحدة التعليم كابؼناىج ابؼس
إلى القياـ بو في فتًات منتظمة ك ابؼستدامة في كل فتًة. كتستخدـ النتائج التي تم 
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 في تُيجرخلل ةءافكلا تَياعم تُسحتل لخدمك مييقتلاك دصرلا نم اهيلع ؿولبغا
بيرقلا لبقتسبؼا. 
بؼ تُيجربػا صالتخا رايعبؼ ةبسنلاب امأ ةسردلاعليلة اقفك  ريزول ميظنتلا ةمئاةم
 مقر ةفاقثلاك ميلعتلآْ  ةنسَُِّ  يلي امك: 
Dimensi Kualifikasi Kemampuan 
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 
budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak 
fenomena dan kejadian. 
Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif 
dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari 






 الدراسة السابقة ب.
قد كجد الباحث البحوث العلمية السابقة بؽا الأىداؼ في إعطار الٌنظر كتساعد 
 ىذا البحث:
) بكلٌية التًبية كالتدريس بجامعة َُِّالبحث الذم قامت بو خزينة ابغستٌ( .ُ
يوجياكرتا برت ابؼوضوع "برليل كتاب  الإساةمية ابغكومية سونن كالي جاجا
ابؼطالة ابغديتة تأليف ابغاج بؿٌمد يونس بطريقة كتابة درس اللغة العربية" كالنتيجة 
من ىذا البحث ىي أف النلوص في ىذا الكتاب فاةبد أف يكوف إختاةفية كمن 
ابغاجة أف ىناؾ تعدياةت من حيث ترتيب الأرقاـ كابؼوضوع في كٌل ابؼاٌدة 
عن قواعد اللغة العربية جيدا كالإحتياج إلى الإصاةح في قضية ترتيب  كالبحث
 ابؼواد.
) بكلٌية التًبية كالتدريس بجامعة َُِّالبحث الذم قاـ بو شافق مقٌفي( .ِ
الإساةمية ابغكومية سونن كالي جاجا يوجياكرتا برت ابؼوضوع "برليل  
تأليف بؿٌمد طارؽ عزيز كنور ابػالدية للٌلف السابعة  تعليم اللغة العربيةكتاب
ابؼدرسة الثانوية المحٌمدية (من ناحية ابؼاٌدة)" كالنتيجة من ىذا البحث ىي أٌف ىذا 
 الكتاب كفقا بػلائص ابؼقٌررة من جهة ابؼاٌدة كمناسبة ابؼواد كشاملتها كدكاعمها.
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تًبية كالتدريس بجامعة بكلٌية ال) ََِٖثاني ربضاكاتي(البحث الذم قامت بو  .ّ
تعليم اللغة  برت ابؼوضوع "برليل كتاب كالي سوبقو بظارنجالإساةمية ابغكومية 
كالنتيجة تأليف د.ىداية للٌلف العاشر ابؼدرسة العالية (من ناحية ابؼاٌدة)"  العربية
أٌف بؿتويات ذلك الكتاب مناسبة بحتويات ابؼنهج ابؼقٌرر  من ىذا البحث ىي
من ناحية ابؼادة للٌلف العاشر  ََِٖسنة  ِلشؤكف الدينية نمرة أثبتو كزير ا
 ابؼدرسة العالية ك حسن ترتيبها كنظامها.
بكلٌية التًبية كالتدريس بجامعة  ستَيجار دارماكاف عرؼ البحث الذم قاـ بو .ْ
 اللغة العربيةس ب الدر اكت الإساةمية ابغكومية ميداف برت ابؼوضوع "برليل
، ل متقتُمن ابؼدرسة الثناكية الإساةمية زين نيةللٌلٌف الثا َُِّابؼنهج الٌدراسٌي 
تلف نوعية الكتب  البحث االدين. ىذبهر هماف كفاركؽ ر  يعمل مومن موجيبور
لكتاب االعربية كما تعلم مواد لإعداد الكتاب ابؼدرسي جيد كصحيح ككفقا 









 نوع البحث . أ
ث النوعية: لأف "البيانات التي تم البحنوع البحث أف استخداـ الباحث ىي 
 ِّ."بصعها كبرليلها لذات طابع نوعي أكثر
فى ىذا البحث دراسة برليل ابؼضموف أك ما يسٌمى بتحليل  استخدمت الباحث
بتحليل البيانات باستخداـ تقنيات برليل  كقامت الباحث .)sisylanA tnetnoC(المحتول  
التحليل الذم "برليل المحتول الوصفي ىو  .)fitpirkseD isI sisilanA(  المحتول الوصفي
، كلا يهدؼ إلى اختبار فرضية معينةيهدؼ إلى كصف تفليلي لرسالة، أك نص معتُ، 
ابعوانب كابػلائص أك اختبار العاةقة بتُ ابؼتغتَات. برليل المحتول للوصف فقط، كصف 
يريدكف برليل  بب برليل المحتول الوصفي للباحثالس استخدـ الباحث ّّ."من الرسالة
بؿتول الكتب ابؼدرسية من خاةؿ النظر في ما إذا كاف بؿتول ابؼواد من ىذا الكتاب 
 .لا كمتثالا بؼعايتَ الكفاءة بػريجي أا
.  fitarolpskE naitileneP في كمن حيث أىدافو، كاف ىذا البحث الاستكشا
البحث الذم أجرل بهدؼ استكشاؼ ىذه الظاىرة التي  "في ىو  البحث الاستكشا
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كمن حيث موضوعو، كاف ىذا البحث البحث ابؼكتبي  ّْ."كانت ىدفا للبحث
الكتب ابؼتعلقة بدشكلة البحث. ") بسبب موضوع البحث ىو hcraeseR yrarbiL(
باستخداـ الأدب (ابؼكتبات)، إما في شكل كتب البحث ابؼكتبي أجرم بو البحث 
 ّٓ."كسجاةت كتقارير نتائج الدراسة السابقة
ف النهج ابؼستخدـ في ىذا البحث ىو النهج اللغوم. لأف موضوع ىذا البحث إ
 َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س ب در اكتعناصر قواعد اللغة العربية ابؼوجودة في  
 .ابغكومية الإساةميةعالية من ابؼدرسة ال لثةللٌلٌف الثا
 در البياناتامص . ب
در ادر البيانات من ىذه الدراسة، بكتاج أكلان أف نعرؼ ما ىو ملابؼعرفة مل
البيانات ىي مذكرة كصفية تناسب  .در بدايات شيء أساسي لأم شيءاالبيانات. ابؼل
البيانات تنقسم إلى بالدليل ابغقيقي؛ ابؼواد ابؼستخدمة كدعم البحث. إف ملادر 
در البيانات اكىكذا، ىذا البحث مل .قسمتُ، هما ابؼلدر الأساسي كابؼلدر الثانوم
بيانات من مكتبات ابؼستندات مثل الكتب الدر امل ،يستخدـ مأخوذة مكتبات
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ككانت ملادر البيانات  .ملادر الكتاب الأدب ىناؾ حاجةك  كالمجاةت، كالمجاةت،
 ات :ابؼستخدمة في بصع البيان
 الأساسي المصدر  .ُ
) التي تم rotaremune(البيانات ابؼأخوذة من ابؼيداف "الأساسي ىو  ابؼلدر
ابغلوؿ عليها عن طريق ابؼاةحظة كابؼقاباةت كالاستبيانات، على سبيل ابؼثاؿ 
العمر، التعليم،ابؼهنة، كغتَىا يسمى البيانات الديدغرافية / الاجتماعية 
للغة العربية س ب در اكت الأساسي فى ىذا البحث ىوإف ابؼلدر  ّٔ"كالاقتلادية.
مع . ابغكومية الإساةميةعالية من ابؼدرسة ال لثةللٌلٌف الثا َُِّابؼنهج الٌدراسٌي 
 عالية من ابؼدرسة ال لثةللٌلٌف الثا لللف ّنهج  عنواف الكتاب ابؼهرة اللغة العربية
 .يوناف وينسا عمل َُِّبؼنهج 
 المصدر الثانوم  .ِ
البيانات بيانات ملدر سكوندير مساعدين دعم ىذه الأبحاث، ملدر 
بؾموعة كاسعة من ابؼؤلفات ذات الللة كذات الللة بدوضوع البحث، سواء في 
شكل ترانسكيب، كالكتب، كابؼقالات في اللحف كالمجاةت، كاللحف، كابؼواقع 
البيانات ابؼأخوذة غتَ مباشرة كسائل كسيطة (التي تم "ابؼلدر الثانوم ىو  كالمجاةت.
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ابغلوؿ عليها كتسجيلها من قبل الوكالات ذات الللة ك/أك الأطراؼ 
 ّٕ"الأخرل).
 .كغتَه كتاب ككثيقة كبؾٌلة كجريدة كما يلي ىذا البحث ابؼلدر الثانوم فى
 جمع البيانات  طريقة.ج
. كدراسة ابؼكتبات تقنيات التوثيقبصع البيانات في ىذه الدراسة باستخداـ  طريق
تبحث عن بيانات حوؿ الأشياء أك متغتَ في شكل  تيالالوثائق "أريكونتو طريقة  ؿقاك 
مذكرات، النلوص، الكتب، اللحف، المجاةت، النقوش، بؿاضر ابعلسات، ليجتَ، 
 ّٖكغتَه". كجدكؿ الأعماؿ
بعمع ابؼعلومات  الباحثع ابعهود التي يضطلع بها بصي يينما دراسة ابؼكتبات ى
أنو يدكن ابغلوؿ  .ذات الللة بابؼوضوع أك القضية التي سوؼ تكوف، أك ىي قيد النظر
على معلومات من الكتب العلمية، كتقارير البحوث، الورقات العلمية كأطركحات مقاؿ 
كأطركحات كالأنظمة، كالقوانتُ، الكتاب السنوم، موسوعة كملادر مكتوبة مطبوعة 
 .ية آخركإلكتًكن
الباحثوف تتعامل مباشرة مع   :لدراسة بؼكتبات. أكلان  كىناؾ أربعة ابػلائص من
النص كالبيانات العددية كليس لديهم معرفة مباشرة من ابؼيداف أك من شهود العياف في 
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ثانيا، أف ابؼكتبات البيانات جاىزة  .شكل أحداث أك أشخاص أك كائنات أخرل
البيانات ىي ملادر ثانوية عادة غتَ الأصلي البيانات لاةستخداـ. ثالثا: ابؼكتبات 
بالقياـ  .مباشرة في ابغقل. رابعا: لا يقتلر شركط مكتبة البيانات حسب الزماف كابؼكاف
بدراسة للمكتبات، الباحثتُ الاستفادة من بصيع ابؼعلومات كالأفكار ذات الللة 
 .بحثوالب
للغة س ب در اكت  لتحليل البحوثالطريقة الباحث مقدـ بجمع بيانات كىكذا 
 .ابغكومية الإساةميةعالية من ابؼدرسة ال لثةللٌلٌف الثا َُِّالعربية ابؼنهج الٌدراسٌي 
 طريقة تحليل البيانات . د
بعد بصع البيانات المحتاجة بطريقة بصع البيانات فابػطوة التالية ىي إجراء برليل 
التحليل ابؼستخدمة في ىذه الدراسة ىو برليل المحتول (برليل ابؼضموف). البيانات. 
يتم برليل البيانات حسب بؿتوياتها، كعليو فهذا النوع من التحليل :ما"كصفي حيث 
 ّٗ".أيضا يسمى برليل المحتول
ىو "تقنية بحث بععل الاستدلاؿ التي  ذكر كاةكس كريبيندكرؼ برليل المحتول
كبرليل المحتول عند  َْ".كرار) كابغقيقة من البيانات كمراعاة للسياؽيدكن بؿاكاتها (الت
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ابؼنهج العلمي لدراسة كاستخاةص النتائج على الظاىرة باستخداـ الوثيقة "اريانتو ىو 
 ُْ."(نص)
 في ىذا البحث ىي: ابػطوات التي التتقـو الباحث
 .بصع البيانات .ُ
البيانات غتَ مناسبة لأىداؼ بزفيض البيانات، بتحديد البيانات ابؼناسبة كفرز  .ِ
 البحث.سيتم برليل البيانات ابؼناسبة ، كفرز البيانات (لم يتم برليلها).
 :طوة التالية ىي عرض البياناتبعد بزفيض البيانات فإف ابػ عرض البيانات. .ّ
 برديد البيانات )أ 
 تلنيف البيانات )ب 
 ترتيب البيانات )ج 
 تفستَ البيانات في منهجية كموضوعية كشاملة. )د 
 برديد ابؼعاني )ق 
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 عرض البيانات كتحليلها
 
 للغة العربيةس اكتاب الدر العاّمة عن   البيانات . أ
 ذاتّية الكتاب .ٔ
 للٌلٌف الثالثة مدرسة العالية  ّاللغة العربية  مهرة:   الكتاب عنواف -
 َُِّالٌدراسٌي النهج العلمي ابؼنهج       
  اسوين يوناف:   ابؼؤٌلفاسم  -
 أقياة  iakgnares agiT /:   دار الطباعة كالنشر -
 : سولو  بلد النشر -
 ىػػػُّْٖ/ـ َُِٕ:   تاريخ النشر -
 صفحة ُْٔ:  حجم الكتاب  -
 خلفية كتابة الكتاب .ٕ
ىذا الكتاب لإجابة حاجة الطلبة في تعٌلم قواعد اللغة العربية.  كتابةيتم  
فيشتمل ىذا الكتاب على ما بسٌس إليو حاجة الطلبة ابؼبتدئتُ من القواعد الٌنحو مع 
الأمثلة الكثتَة كالتمرينات الوافية بالغرض الذم نرمي إليو بأسلوب كاضح سهل، 
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يرتب ىذا الكتاب بسبب التزاـ  التعٌلم.يعٌبد للمعٌلم طريق التعليم، كللمتعٌلم سبيل 
الدكلة بإعداد جيل أطفاؿ الذين ىم اللابغتُ كشوليهة السيطرة على دركس في 
اللغة العربية. ثم ابؼعلم أف يرسل ابؼوضوع في ىذا الكتاب في العديد من الطرؽ. على 
 سبيل ابؼثاؿ مظاىرة.
 كتابة الكتابأىداؼ   .ٖ
ابؼتعلمتُ في تعٌلم اللغة العربية، ا الكتاب ىو التسهيل على غرض من ىذالإٌف  )أ 
بحيث يتدٌرجوف قواعده من الأسهل إلى السهل كمن السهل إلى اللعب، من 
 القواعد كالأمثلة كالتمارين ابؼذكور فيو.
ا للمدٌرستُ ك معٌلمي اللغة العربية في تعليم اللغة ا الكتاب مرجعيرجى ىذ )ب 
ا كالتمارين ابؼختلفة كابؼتنٌوعة موجها إلى ما ذكر في ىذالعربية بإعطاء الأمثلة 
اللغة العربية في  للمدٌرسرجعان ، مكىذا الكتاب الذم حللت الباحثالكتاب. 
 تدريس اللغة العربية ابؼناىج الدراسية استنادان إلى النهج العلمي
 تنفيذ ابؼنهج الدراسي الكتاب اللغة العربية.  )ج 
 اسوين يوناف ترجمة .ٗ
ابؼعركفة بلناعة صب ابؼعادف، جاكا  أسوين يوناف في سبتَ، كاةتتُكلد 
. بقوة مع ُِٗٗسولو سنة  KPAM. متخرج في ُٕٔٗيونيو  ٗالوسطى، 
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ىابيبوراهماف الستَازم. قبل ذلك ىو الطالب في ابؼعهد مؤيد سولو. بعد خرج من 
دينة ألف أبراج أنو التطواؼ في البلد ابؼلر لتحقيق بسنٌية درسة في ابؼ سولو، KPAM
.كلية الشريعة الإساةمية أف ُٓٗٗ في ابعامعية الإساةمية أقدـ العالم ابعامعة الأزىر
يكوف اختياره لتعميق العلـو الشرعية. أثناء دراستو في الأزىر، كحلل على منحة 
)، ك من بؾليس IMCIالسندات دراسية من ىيئة العلماء ابؼسلم الإندكنيسية (
 لر.ابغكومة الأعلى ابؼ
أثناء تعلم في البلد يعرؼ بنهر النيل كىـر ، اسوين يوناف يشعركف بأم كسيلة 
سولو مساعد في دراستهة ككاف بؾد في ابؼنظمات  KPAMابؼقاكمة ابغلوؿ من 
ك الإشراؼ ىيئة العلماء ابؼسلم الإندكنيسية  )ytaksiM( سولو KPAMابػريجتُ في 
 ) بؾاؿ الفنوف كالثقافة.IMCI(
سولو، لديو أيضا الإبقازات التفاخر. ابدأ تلقي  KPAMأثناء الدراسة في 
مستول بطل ابػط سوراكارتا الإقامة، بطل الكاةـ عربي ك جاكا الوسطى، 
 يوجياكارتا، كمسابقة التلميم تستيقظ مدينة كاةتتُ.
سولو ك ابؼعهد مؤيد سولو.  KPAMالأف تدريس أنشطة أسوين يوناف في 
كبالإضافة إلى ذلك كاف مشرؼ بؼناسك ابغج نور الأمة كاةتتُ ك ابؼعهد ابغكيم 
 كأيضا مؤلف كتاب.  سولو
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 للغة العربية س اتقديم كمحتول في كتاب الدر تحليل  . ب
 تقديم الكتاب .ٔ
 خراجالأ )أ 
سم تقريبا) كيعتبر حجم الكتاب ِٓx ُٖمتوسط (حجم الكتاب:  )ُ
بالنسبة للمرحلة الإبتدائية، كذلك لسهولة بضلو ككضعو في مناسبا 
 ابغقائب.
عبارة عن مادة ملونة بألواف بـتلفة الأبضر البرتقاٌلي شكل الغاةؼ.  )ِ
كالبنفسجٌي كالأبيض كىي متناسقة فيما بينها، كما أف كبذذب اىتماـ 
 الطالب عليها، كتعطي انطباعا جيدا لدل الطالب.
نوع التجليد. صنع التجليد من كرؽ مقوم كلكنو خفيف فمن السهل    )ّ
 أف يدزؽ. كلكنو مازاؿ مناسبا للمرحلة الإبتدائية.
 نوع الورؽ. نوع الورؽ أبيض، كبذعل الكتابة كاضحة كقابلة للقراءة. )ْ





ابػط خط النسخ ابؼستخدـ في الكلمة العربية نوع ابػط. يكوف نوع  )ٔ
 ابؼطبوعة
 ابؼسافات بتُ الأسطر. تكوف ابؼسافات كاسعة كمريحة )ٕ
تشكيل ابغركؼ. فمعظم ابغركؼ متشكلة. كمن ابؼتوقع أنو يهدؼ إلى  )ٖ
مساعدة الطالب بالتمرين ابؼستمر على الكتابات الغتَ مشكلة كي تنمو 
 قدرتهم على القراءة.
. يحتوم الكتاب على فهرس المحتويات في أكؿ جزء فهرس المحتويات )ٗ
الكتاب، توضح للطالب الدرس كعنوانو كصفحاتو التي يتًتب عليها كل 
 درس.
 مقدمة الكتاب. )ب 
مقدمة الكتاب كفقا لعناصر كتاب الدرس على الرغم أنو يشتمل بعض  
 العناصر فقط، كىي:
 ارشادات استخداـ كتاب الدرس )ُ
 العنواف )ُ(
 ابؼادة الرئيسية )ِ(






فالتمرينات قد اشتمل فيو الواجبات كالتقييمات لأف لا يفرؽ ابؼؤلف  )ِ
 بعضها بعضا.
 محتول الكتاب .ٕ
 عدد الدركس )أ 
للٌلٌف  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س اكتاب الدر عدد الدركس في  
 درسا. ٓ ابغكوميةالثالثة من ابؼدرسة العالية الإساةمية 
 العناكين الداخلية )ب 
يشتمل الكتاب على عناكين الدركس، كىي القواعد النحوية. ككل عناكين 
الأمثلة كالقواعد كالتمرينات كالتمرينات العامة بقراءة القلص ابؼكتوبة أماـ ابؼعٌلم 
 لتمرين الطاةب على بصيع مباحث الكتاب.
للٌلٌف  َُِّالعربية ابؼنهج الٌدراسٌي للغة س اكتاب الدر في   ابؼواد التعليمية




  ابغضارة الإساةمٌية الباب الأٌكؿ: ُ
  الرحاةت كالثٌاقفة الإساةمٌية الباب الثاني: ِ
  من رجاؿ الإساةـ الباب الثالث: ّ
  الإساةـ في الأعياد الباب الرابع: ْ
  إبراىيم كالبحث عن ابػالقالباب ابػامس:  ٓ
 المحتول اللغوم )ج 
يستخدـ الكتاب اللغة العربية الفلحى في كل كحداتو كنلوصو كتدريباتو 
كلا يستخدـ اللغة العامية أك المحلية. كىذا مهم جدا لأف اللغة العامية ستؤثر على 








 المحتول الثقافي )د 
على مواقف اجتماعية كدينية ككطنية كعلمية كتربوية  التعليمية ابؼواداشتملت 
كسياسية كبيئية. يعتاد على بفارستها الطالب يوميا، إما في البيت أك في ابؼدرسة أك 
 في السوؽ أك كغتَىا.
ىي معظمها أبظاء شائعة كمألوفة على  ابؼواد التعليميةالأبظاء الواردة في 
، قاسم، فمن الناحية السيكولوجية لابٌد أف بزينمسامع الطالب، مثل: نافع، 
 تراعى شعور الطالب، إذ أنهم يحبوف تعلم أشياء قريبة منهم كمألوفة على مسامعهم.
 َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س اكتاب الدر في  تشتمل بؿتويات ابؼواد 
لطبعة كزارة الشئوف الدينية سنة  للٌلٌف الثالثة من ابؼدرسة العالية الإساةمية ابغكومية
 بعض ابؼواد كما يلي: َُِٕ
 كالكفاءة الأساسية كابؼؤشرات.ابعوىرية الكفاءة شرح  )ُ
 قائمة ابؼفردات ابعديدة ك اللعوبة في كاةلدرس. )ِ
للٌلٌف الثالثة من ابؼدرسة  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س اكتاب الدر بؽذا   )ّ
بعضابؼواد  َُِٕلطبعة كزارة الشئوف الدينية سنة  العالية الإساةمية ابغكومية
الدراسية كىي بطسة دركس ك لكل درس موضوع كفي كل موضوع بطسة أقساـ 
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كىي ابؼفردات كالإستماع كالكاةـ كالقراءة كالكتابة كلتًاكيب كفي كل مهارات 
 ىناؾ تدريبات.
الثالثة من  للٌلف ٌ َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س اكتاب الدر في  كأما 
كما   َُِٕلطبعة كزارة الشئوف الدينية سنة ابؼدرسة العالية الإساةمية ابغكومية 
 يلي:
) كيحتوم على بطس ابؼهارات : الإستماع، ابغضارة الإساةمٌيةالباب الأكؿ (
 كابؼفردات، كابغوار (الكاةـ) كالقراءة كالكتابة.
توم على بطس ابؼهارات: ) كيحالرحاةت كالثٌاقفة الإساةمٌيةالباب الثاني (
 الإستماع، كابؼفردات، كابغوار (الكاةـ) عن كالقراءة كالكتابة.
) كيحتوم على بطس ابؼهارات: الإستماع، من رجاؿ الإساةـالباب الثالث (
 كابؼفردات، كابغوار (الكاةـ) عن كالقراءة كالكتابة.
الإستماع،  ) كيحتوم على بطس ابؼهارات:الإساةـ في الأعيادالباب الرابع (
 كابؼفردات، كابغوار (الكاةـ) كالقراءة كالكتابة.
) كيحتوم على بطس ابؼهارات: إبراىيم كالبحث عن ابػالقالباب ابػامس (
 الإستماع، كابؼفردات، كابغوار (الكاةـ) كالقراءة كالكتابة.
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للٌلٌف  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س اكتاب الدر في  ابؼواد أمثلة 





 ِإْسَتِمْع ِإلَى َما يَػُقْولُُو اْلُمَدرِّس ُ .ٔ
 يَػتػْ ُرؾ ُ -تَػَرَؾ 
 يػىتػٍريؾى اٍلًعٍلمى فيٍ ابغٍىيىاًة. اٍلميٍسًلمي لىن ٍ .ُ
 يػىتػٍريكيٍوا اٍلفىوىاًخشى . الطُّاةًَّب أىف ٍيجًى بي عىلىى  .ِ
 كىافى اٍلميٍسًلميٍوفى لىٍن يػىتػٍريكيٍوا الدِّ ٍينى فيٍ عىٍلرو نػىٍهضىًة اٍلًعٍلم ً .ّ
 يَْأُخذ ُ –َأَخَذ 
 .ٍلإًٍساةى ًميِّ أىرىادى نىاًجحه أىٍف يىٍأخيذى كيلِّيَّةى اٍلإٍقًتلىاًد ا .ُ
 فيٍ اٍلمىٍكتىبىًة.ٍلإً ٍساةى ًميَّةى اٍلمىٍخطيطىةى افىرًحى الطىاًلبه أىٍجنىبي  أىٍف يىٍأخيذى  .ِ
 ٍلإًٍساةى ًميِّ .يػيفىضِّلي أىٍبضىدي أىٍف يىٍأخيذى اٍلًعٍلًم فيٍ اٍلمىٍعهى ًد ا .ّ
 يَػتَػْرِجم ُ -تَػْرَجَم 
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 اٍلعيلىمى اًء أىٍف يػيتػىٍرًبصيٍوا كيتيبى اٍلًفٍلسىفىًة. نػىوىل بػىٍعضي  .ُ
 ٍرًجمى مىقىالىةى اٍلعىرىبًيًَّة.حىضىرى اٍلأيٍستىاذي اٍلإً دىرىةى لًييتػى  .ِ
 ٍلإً ٍساةى ًميًَّة.أيرًٍيدي أىٍف أيتػيٍرًجمى ًكتىابى ابغٍىضىارىًة ا .ّ
 يَػَتَمسَّك ُ –َتَمسََّك 
 عىزىٍمتي ًلأى بسىىسَّكى بًاٍلقيٍرأىًف كىسينَّةو الرَّسيٍوًؿ. .ُ
 .ٍلإًٍساةى ًـ كىشىرًيٍػعىًتو ًأىٍرجيو أىٍف تػىتىمىسَّكى ًبًدٍيًن ا .ِ
 .لىٍن يػىتىمىسَّكى بًأىٍخاةىؽو سىيِّئىةو طىارًؽي  .ّ
 َيْدُعو -َدَعا 
 .ٍلإً ٍساةى  ًـأىرىادى ًإبٍػرىًىٍيمي أىٍف يىٍدعيوى ًإلىى مىعىالًٍيًم ا .ُ
 يػىٍنبىًغٍي عىلىى اٍلميٍسًلًمٍتُى أىٍف يىٍدعيٍوا رىبػَّهيٍم خىاًشًعٍتُى. .ِ
 سَّاةى ًـ .يىٍدعيوى ًإلىى التَّسىاميًح كىالٍلإً ٍساةى ـي ل ًجىاءى ا .ّ
 يَػتَػَقدَّ  ُـ –تَػَقدَّ َـ 
 يىتػىقىدَّميٍوا فيٍ ًعٍلًم اٍبؽىٍندىسىًة.ل ًعىلَّمى اٍلميهى ٍنًدسي اٍلميٍشتًىًًكٍتُى  .ُ
 يػىتػىقىدَّميٍوا فيٍ بؾىىاًؿ اٍلًعٍلًم أىبىدن ا.لىٍن اٍلكيسىالىى  .ِ





ٕ.  ِهِذَى ٌظَفْحِا ِتاَدَرْفُمْلا 
1 Telah – Sedang 
Meninggalkan  
 َؾَرَػت–  ُؾُر ْػتَػي  14 Pesantren  ِدَهْعَمْلا 
2 Ilmu  ُمْلِعْلا 15 Telah – Sedang 
menerjemahkan 
 َمَجْرَػت–  ُمِجْرَػتَػي 
3 Kehidupan  ُةاَيَحْلا 16 Filsafat  ُةَفَسْلِفْلا 
4 Perbuatan keji  ُشِخاَوَفْلا 17 Kantor  َمَجْرَػت–  ُمِجْرَػتَػي 
5 Agama  ُنْيِدلا 18 Makalah  ُةَلاَقَمْلا 
6 Masa  ٌرْصَع 19 Peradaban  َُةراَضَحْلا 
7 Kebangkitan  ُمْلِعْلا ُةَضْهَػن 20 Berpegang teguh  َكَّسَمَت–  ُكَّسَمَتَػي 
8 Telah – Sedang 
mengambil 
 َذَخَأ–  ُذُخَْأي 21 Telah – sedang 
menyeru 
 اَعَد- وُعْدَي 
9 Kuliah  ُةَّيِّلُك 22 Nilai-nilai  ُمِْيلاَعَم 
10 Ekonomi  ُداَصِتْقْلإا 23 Khusyuk  ٌعْوُشُخ 
11 Asing   يِبَنْجَأ 24 Toleransi  ُحُماَسَّتلا 
12 Manuskrip  َُةطُطْخَمْلا 25 Perdamaian لا ُـ َلاَّس  
13 Perpustakaan  ُةَبَتْكَمْلا 26 Telah – sedang 
maju 
 َـ َّدَقَػت–  ُـ َّدَقَػتَػي 
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 َتْدرِيْػَباٌت َعَلى اْلُمْفَرَداِت َكاْلإِ ْسِتَماع ِ .ٖ
 ِصْل بَػْيَن اْلٍفْعِل اْلُمَضارِِع اْلَمْنُصْوِب َكاْلَمْفُعْوِؿ!  ) أ(
 ٍلإً ٍساةى ًميَّةى اٍلمىٍخطيطىةى ا  . يػىتػٍريؾى . لىن ٍ .ُ
 سَّاةى  ًـًإلىى التَّسىاميًح كىال  . أىٍف يىٍأخيذى . .ِ
 اٍلًعٍلمى   . لىٍن تػىتىمىسَّكى . .ّ
 اٍلكيسىاؿى   . يىٍدعيوى .ل ً .ْ
 بًأىٍخاةىؽو سىيِّئىةو   .  .يػىتػىقىدَّ ـى  لىن ٍ .ٓ
 ِاْمَلاِء اْلَفَراَغ بَِأْحُرِؼ النػََّواِصِب اْلُمَناِسَبِة! ) ب(
 كىافى اٍلميٍسًلميٍوفى ... يػىتػٍريكيٍوا الدِّ ٍينى فيٍ عىٍلرو نػىٍهضىًة اٍلًعٍلًم. .ُ
 ٍلإًٍساةى ًميِّ.ضِّلي أىٍبضىدي ... يىٍأخيذى اٍلًعٍلًم فيٍ اٍلمىٍعهى ًد ايػيفى  .ِ
 ٍلإً ٍساةى ًميًَّة.أيرًٍيدي ... أيتػيٍرًجمى ًكتىابى ابغٍىضىارىًة ا .ّ
 .طىارًؽي ... يػىتىمىسَّكى بًأىٍخاةىؽو سىيِّئىةو  .ْ
 يػىتػىقىدَّميٍوا فيٍ بؾىىاًؿ اٍلًعٍلًم أىبىدن ا.... اٍلكيسىالىى  .ٓ
ثُمَّ َصِحْيِح  ِفْي اْلُمَربَّع ِ) Xَأْك ( V(ِإْسَتِمْع ِإلَى النَّصِّ ، ثُمَّ َضْع َعَلاَمَة ((ج)  
 اْلَخطَأ!َ
 يىتػىقىدَّ ـى ًإلىى أىمىاًـ اٍلفىٍلًل.ل ًقىا ـى نىاًفعه          .ُ
 سَّاةى ًـ .يىٍدعيوى ًإلىى التَّسىاميًح كىالٍلإً ٍساةى ـي لىٍن جىاءى ا         .ِ
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 .ٍلإًٍساةى ًـ كىشىرًيٍػعىًتو ًأىٍرجيو لًتىتىمىسَّكى ًبًدٍيًن ا         .ّ
 ٍلإً ٍساةى ًميًَّة.أيرًٍيدي أىٍف أيتػيٍرًجمى ًكتىابى ابغٍىضىارىًة ا         .ْ
 يػىتػٍريؾى اٍلًعٍلمى فيٍ ابغٍىيىاًة. اٍلميٍسًلمي لىن ٍ         .ٓ
 اَلأْجوِيَة ُ
 :............................................َصِحْيُح ال .ٔ
 َصِحْيُح :............................................ال .ٕ
 َصِحْيُح :............................................ال .ٖ
 َصِحْيُح :............................................ال .ٗ
 .................َصِحْيُح :...........................ال .٘
ِإْسَتِمْع ِإلَى النَّصِّ ، ثُمَّ اْخَتِر اْلَجَواَب الصَِّحْيَح ِبَوْضِع َدِئَرٍة َحْوَؿ اْلَحْرِؼ  (د)
 اْلُمَناِسِب!
 يػىتػٍريكيٍوا ....  يجًى بي عىلىى الطُّاةًَّب أىف ٍ .ُ
 ابغٍىيىاةى     ب. اٍلفىوىاًخشى     ج. اٍلبػىٍيتى     د. اٍلًعٍلمى  . أ
 نىاًجحه أىٍف يىٍأخيذى كيلِّيَّةى.... أىرىادى  .ِ
 شىرًيٍػعىة ًب. لطِّبِّ     ج. اٍلإٍقًتلىاًد   د. ال ٍٍلأىدىًب      ا . أ
 حىضىرى اٍلأيٍستىاذي اٍلإً دىرىةى لًييتػىٍرًجمى....  .ّ
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 ابغٍىًدٍيثى     ب. اٍلفىقىرىةى     ج. الًقلَّةى     د. مىقىالىةى  . أ
 كىسينَّةو الرَّسيٍوًؿ.....ًلأى بسىىسَّكى بًاٍلقيٍرأىًف  .ْ
 ب. قيٍمتي     ج. كيٍنتي      د. حىًسٍبتي     عىزىٍمتي  . أ
 .ٍلإً ٍساةى  ًـأىرىادى ًإبٍػرىًىٍيمي أىٍف .... ًإلىى مىعىالًٍيًم ا .ٓ
 ب. يىٍدعيوى     ج. يىٍأخيذى      د. يىٍطليبى      يىٍأتيى  . أ
 ْاَلأْسِئَلِة الأَتَِية ِِإْسَتِمْع ِإلَى النَّصِّ ، ثُمَّ َاِجْب َعْن (ق) 
 مىٍن يػيتػىٍرًجمي كيتيبى اٍلًفٍلسىفىًة؟ .ُ
 ىىٍل فىرًحى طىاًلبى اىٍجنىبي  أىٍف يىٍأٍخذى اٍلمىٍخطيٍوطىةى اٍلإً ٍساةى ًميَّةى؟ .ِ
 مىاذىا فػىعىلى ٍالأيٍستىاذي فيٍ ٍاًلإدىارىًة؟ .ّ
 ىىٍل طىارًؽه لىٍن يػىتىمىسَّكى بًأىٍخاةى ؽو سىيِّئىةو؟ .ْ










 َتْدرِيْػَباٌت َعَلى اْلُمْفَرَداِت َكاْلِحَوار ِ
 (أ)  ِصْل بَػْيَن اْلَكِلَماِت اْلَمَناِسَبِة!
 فيٍ اٍلمىخىاضىرىًة   . تىٍدريسي . .ُ
 ٍلمنٍسًلًمٍتُى عىٍن بـىىاضىرىًة ا . تيشىرًكيًتٍٍ. .ِ
 اللَّوي   . أىٍبظىعي . .ّ
 اٍلعىرىبًيَّةى  للُّغىةى ا  . يػىٍبحىثي . .ْ
 اٍلمىخىاضىرىةى   .  .كىفػَّقىنىا .ٓ
 ِصْل بَػْيَن َحْرِؼ النَّْصِب َكاْلِفْعِل َكالضَِّمْيِر اْلُمَناِسِب! ) ب(
 بكىٍني   . لًتىٍدريسى . .ُ
 ىيوى   . أىٍف نيشىارًؾى . .ِ
 أىٍنتى   . أىٍف أىٍعًرؼي . .ّ
 ىيم ٍ  . أىٍف يػىٍيحىثى . .ْ
 أىنىا .  .كىفػَّقىنىا .ٓ
 َكَما ِفْي اْلِمثَاِؿ!  َمَع زَِمْيِلك َ ر َ(ج) تَػَبِدَؿ اْلِحَوا 
 اٍلميحىاضىرىة ً /:أىٍبضىدي     اٍلًمثىاؿي 
 للُّغىةى اٍلعىرىبًيَّةى فيٍ ىى ًذًه اٍلمىًديٍػنىًة ؟ا:ىىٍل ًجٍئتى لًتىٍدريسى  ُالطَّاًلبي 
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 ٍبضىدى.ًجٍئتى ىينىا ًلأىزيٍكرى أى : لاى،   ِ الطَّاًلبي 
 للُّغىةى اٍلعىرىبًيَّةى فيٍ ىى ًذًه اٍلمىًديٍػنىًة؟اتىٍدريسي  لاى : ًلمىاذىا   ُالطَّاًلبي 
 .فيٍ اٍلمىخىاضىرىًة أىٍيضناشىارًؾى أيرًٍيدي أىٍف أي : ًلأىنيٍِّ   ِ الطَّاًلبي 
 اٍلمىرىضي  /صىًدٍيًقي ٍ .ُ
 :...........  ُالطَّاًلبي 
 :...........  ِ الطَّاًلبي 
 ...........:  ُالطَّاًلبي 
 :...........  ِ الطَّاًلبي 
 اٍلميسىابػىقىةي  /تىاًجحه  .ِ
 :...........  ُالطَّاًلبي 
 :...........  ِ الطَّاًلبي 
 ...........:  ُالطَّاًلبي 
 :...........  ِ الطَّاًلبي 
 َاِجْب َعْن اَلأْسِئَلِة الأَتَِية ِ(د) 
 ؟للُّغىةى اٍلعىرىبًيَّةى فيٍ ىى ًذًه اٍلمى ًديٍػنىًة اجىاءى قىاًسمه لًتىٍدريسى ىىٍل  .ُ
 ابعٍىوىابي :...............




 ؟ يػىٍبحىثي بىاًحثي فيٍ اٍلمىخىاضىرىة ًمىاذىا  .ّ
 ابعٍىوىابي :...............
 ؟فيٍ اٍلعىالمى ً ٍلإً ٍساةى  ًـا يػىٍعًرؼى عىٍن اىثىر ًىىٍل يحًي بُّ نىاًفعه أىٍف  .ْ
 ابعٍىوىابي :...............
 ؟ اٍلمىخىاضىرىةى  نىاًفعه  ييشىارًؾي مىتىى  .ٓ
 ابعٍىوىابي :...............
 ٖٕٔٓبتقرير المنهج الّدراسّي مناسبة المواد  . ج
 ٖٕٔٓككفقا المكونات المنهاج الدراسي  .ٔ
الكتاب لديو بالفعل بطسة ابؼكونات الرئيسية للمػنهج: الأىػداؼ، كالمحتػول، 
 كالاستًاتيجيات التعليمية، تنظيم ابؼناىج كالتقييم. 
أما بالنسبة للغرض من ىذه اللغة العربية الكتب لتلبية احتياجات عملية الطػاةب  )أ 
اسػتنادان إلى الكفػاءاة "ابؼدرسة العالية" تعلم اللغة العربية، لأنو تنظيم ىػذا الكتػاب 
أمػػػا الكفػػػاءة  .َُِّالأساسػػػية كالكفػػػاءات الأساسػػػية ابؼدرسػػػة العاليػػػة في العػػػاـ 




Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1. Menghayati dan Mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1.Menyadari bahwa kemampuan berbicara 
adalah nikmat yang penting yang di 
anugerahkan oleh Allah SWT. 
1.2.Mensyukuri nikmat Allah berupa     
kemampuan berbicara dengan baik dan 
lancar. 
1.3.Mensyukuri kemampuan mengungkapkan 
gagasan dan ide dengan pembicaraan 
yang baik sehingga bisa dimengerti orang 
lain. 
1.4.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
Pengantar Komunikasi Internasional 
yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2. Menghayati dan Mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai) santun responsif 
dan proaktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 
dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
1.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, 
peduli, kerja sama dan cinta damai dalam 
melaksanakan komunikasi fungsional. 
1.4 Menunjukkan perilaku santun, antusias, 
kreatif, ekspresif, interaktif, kerja sama 




3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan 
dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahu- an prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, 
gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik : 
  ةّيملاسلإا ةراضحلا  
baik secara lisan maupun tertulis 
(Pengetahuan) 
 
4. Mengolah, menalar dan menyaji 
dalam ranah konkret dan rsanah 
abstrak terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya disekolah 
secara mandiri dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
4.1. Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai 
konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik: 
 ةّيملاسلإا ةراضحلا  
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks 
 
 ب)  ،ةػػػيظفللا ةردػػػقل ةبػػػسانبؼا عيػػػضاوبؼا عػػػم ةداػػػم ةػػػسبط ىػػػلع موػػػتيح باػػػتكلا اذػػػى
 ؾاػػنى باػػتكلا اذػػى في فلأ ،ملعتػػلل طيػػسب راوػػح كأ رػػيرحتلاك ةطيػػسب صػلقك
 ةػػلق ؾاػػنىك ـاةػػك نػػم داوػػبؼا مػػسق في تاػػثداحملل ةػػلثمأ اذػػى ةداػػم في ةطيػػسب
.تاؤتَق ةردقلا باتكلا 
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ىذا الكتاب أيضا يتضمن استًاتيجية تعلم لشػرح ابػطػوات الػتي يدكػن ابزاذىػا  )ج 
 :من العناصر الأربعة في تعلم اللغة العربية. أما بالنسبة للخطوات، ىي
 الإستماع )ُ
. قػراءة ابؼػدرس للمهػارة الإسػتماع قػراءة قلػة أك عػرض المحادثػة ابؼػدرس .ُ
 مثالان للطاةب.أصبحت 
الإسػتماع في  للمهػارة أحد الطاةب قراءة قلة أك المحادثة ابؼدرسسأؿ  .ِ
 الفلل.
تطلػػػػب الطػػػػاةب آخػػػػر الػػػػذين اسػػػػتمعوا إلى القػػػراءة الأساسػػػػية  ابؼػػػػدرس .ّ
ىنػا ابؼػدرس توجيػو الطػاةب إجػراء  .للكشف عن جوىر ابؼسػألة شػفويا
 .مناقشات
 الكاةـ )ِ
ين سػػتدرس باختلػػار. ابؼػػدرس يلػػف المحتػػول أك قلػػة مػػن كػػاةـ الػػذ .ُ
 قدمت في اللغة العربية أك اللغة إندكنيسيا. بيافىذا 




في ثم تناسػػػب الطػػػاةب بفارسػػػة  أقػػػوؿ ابؼػػػدرس ابؼػػػواد الكػػػاةـ بابعملػػػة، .ّ
 الوقت ابؼتاح.
 ابؼدرس. إرشادات الطاةب القياـ الكاةـ أزكاج في أماـ الفلل مع .ْ
 القراءة )ّ
بينمػػػػا  ابؼػػػػدرس قػػػػراءة ابؼػػػػواد القػػػػراءة كمثػػػػاؿ قػػػػراءات جيػػػػدة كصػػػػحيحة .ُ
 بالاىتماـ. الاستماعالطاةب 
ابؼعلػم اىتمامػا للقػراءات  .الطاةب تكرار القراءات في بصاعات كفرادل .ِ
 كإصاةحو إذا حدث خطأ. 
الطػػػػاةب قػػػػراءة كحفػػػػظ ابؼفػػػػردات الػػػػتي قػػػػدمت في ابؼػػػػواد. عنػػػػدما يجػػػػد  .ّ
لطػػػػاةب الكلمػػػػات اللػػػػعبة، ابؼػػػػدرس يدكػػػػن بيػػػػاف باسػػػػتخداـ كسػػػػائل ا
 .الإعاةـ أك الدعائم
 كسئل الطاةب للإجابة على الأسئلة ابؼتعلقة بابؼواد .ْ
 الكتابة )ْ
 .ثم الطاةب يكتب في كرقة فارغة أك كيرَّسىةي كتابة ابغملة، ابؼدرس   .ُ
الطػػػػاةب يطلػػػػب أف يجعػػػػل ابعملػػػػة مػػػػن الكلمػػػػات الػػػػتي تم توفتَىػػػػا، ك  .ِ
 الطاةب أف الإجابة على الأسئلة ابؼقدمة.
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 الطاةب يطلب أف لتًبصة ابعمل في إندكنيسيا اللغة إلى اللغة العربية. .ّ
الكتػػاب العربيػػة أيضػػا يتضػػمن تنظػػيم ابؼنػػاىج لأف في ىػػذا الكتػػاب ىػػو كجػػود  )د 
 إطار مشتًؾ لبرنامج التدريس سيتم تسليمها للمتعلمتُ.
بػػابؼواد لقيػػاس قػػدرة  وم الأسػػئلة متلػػلةكتػػاب اللغػػة العربيػػة يتضػػمن تقيػػيم يحتػػ )ق 
 .الطاةب في القبوؿ بتعلم اللغة العربية
 معايير الكفاءة للخريجين ككفقا .ٕ
للٌلػٌف الثالثػة  َُِّللغػة العربيػة ابؼػنهج الٌدراسػٌي س اكتػاب الػدر في  ابؼػواد 
تفػي  َُِٕلطبعػة كزارة الشػئوف الدينيػة سػنة  مػن ابؼدرسػة العاليػة الإسػاةمية ابغكوميػة
 :ابؼدرسة العالية لأف بابؼعايتَ الكفاءة للخريجتُ
ابؼواد في ىذا الكتاب يعلم الطاةب أف يكوف السلوؾ الذم يعكس موقف  )أ 
في ابؼواد المحادثة التي تدرس ابؼؤمنتُ، النبيلة، ابؼستفادة كثقة، كابؼسؤكؿ. لأف 
 مسبقان تنطق الساةـ.
الاجتماعية كالطبيعية، ككذلك ابؼواد في ىذا الكتاب يعلم التفاعل مع البيئات  )ب 
 ابغاؿ في كضع نفسك للأمة في الرابطة العالم
  بؼواد في ىذا الكتاب أيضا قد ابؼعرفة الوقائعية كابؼفاىيمية، كالإجرائية، ك )ج 
في العلـو كالتكنولوجيا، كالفن كالثقافة مع نظرة ثاقبة في   noitingocateM
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بغضارة ابؼرتبطة بها ككذلك أثر الإنسانية، ابعنسية، حالة الابراد، كقضية ا
ك ىذا الكتاب يجعل الطلبة لديهم القدرة على التفكتَ  .الظواىر كالأحداث
كمتابعة فعالة كخاةقة في بؾاؿ بؾردة كملموسة كتنمية ابؼستفادة في ابؼدرسة 
 .بشكل مستقل بالرد على بصيع التدريبات الواردة في ىذا الكتاب
 
 للغة العربيةس اكتاب الدر من  د. المزايا 
بعد بحث الباحث كحٌلل تقدنً ابؼواد في ىذا الكتاب فالنقطػة التاليػة ىػي خاةصػة 
 في ذلك الكتاب :ابؼزاياعن بعض 
للٌلٌف الثالثة من  َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س اكتاب الدر ابؼواد في   .ُ
صريحة ك  َُِٕ لطبعة كزارة الشئوف الدينية سنة ابؼدرسة العالية الإساةمية ابغكومية
 كجود تدريبات المحادثة كجعل ابعماةت.منهجية لأف 
 التدريبات كأكرؽ العمل في ىذا الكتاب متنوعتة فلذالك لا يتًبم الطاةب .ِ
 ىناؾ إشارة كاضحة كسهلة لفهم على أم مواد التدريب .ّ
ابؼهارات ك قواعد تشمل أربع التي  ابؼوادلفهم كصف  الطاةبتأليف االمحتول في ىذا الكتاب يساعد  .ْ
 اللغة العربية تطبيقيالطاةب أف يتقنوا علم اللغة العربية حتى يستطيع 
للٌلٌف الثالثة  َُِّلللف  الطاةباستخداـ اللغة في كصف ابؼواد سهل أف يفهمها  .ٓ
 .ابؼدرسة العالية الإساةمية
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 ابؼوادىناؾ اللور التي تساعد على كضوح  .ٔ
كأف تقتًت بالتدربات الأمثلة في كل مهارات  ابؼهارات تقدنً ابؼاٌدة التي تشتمل على أربع .ٕ
 تساعد على الطاة اتقاف ابؼادة 
يستطيع الطاةب للتعلم. قدـ كتاب دركس العربية بطريقة الإستقراء كالإستنباط بوجودمها سيجذب  .ٖ
أيضا التعلم من  الطاةبتوضيحات كيدكن الأمثلة أكلا ثم ٌأف يدرسوا من ابؼواد بشكل  الطاةب
 أكلا بشٌالأمثلة. ضيحية بشكل التوواد ابؼ
 على أربع ابؼهاراتتاب اللغة العربية  قد اشتملت التدربات في ك .ٗ
قد كقفت بأىداؼ التعلم كىي أف يستطيع الطاةب أف يستمعوا كيتكلموا ابؼادة  .َُ
 اللغة العربية.كيقرؤكا كيكتبوا 
 للغة العربية س اكتاب الدر العيوب من  ق. 
بعد أف بحث الباحث عن تقدنً ابؼواد في ىذا الكتاب فالنقطة التالية ىي 
 في ذلك الكتاب:  ابؼزاياخاةصة عن بعض 
استكشاؼ  الطاةبلا توجد ابؼادة الزيادة مثل الواجبات ابؼنزلية التي بسكن أف بذعل  .ُ
 ابؼعرفة.





للغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س اكتاب الدر في  كما سبق البياف، فظهرت أف ابؼواد 
لطبعة كزارة الشئوف الدينية  للٌلٌف الثالثة من ابؼدرسة العالية الإساةمية ابغكومية َُِّ
 ، بسبب التالي:َُِٕسنة 
 ابعوىريةة الكفاءات كىي الكفاءة ثانيفي ىذا الكتاب يشتمل على ابؼواد كانت  .ُ
 كالكفاءة الأساسية.
كبؾاؿ التعليم ىذا الكتاب يتضمن على ابؼوضوعات التي تتحق بابػطاباتالشفهية  .ِ
 كالتحريرية كتٌلور بابغكاية البسيطة أك ابغوار البسيط. 
أما ابؼهارات التي تتعلق بدوضوعات االلغة العربية في ىذا الكتاب ىي مهارات  .ّ











 الخلاصة  . أ
للغة العربية س اب در ابحث الباحث رسالتو برت ابؼوضوع " برليل كتبعد أف 
بٌتُ ىذا  "ابغكومية الإساةميةعالية من ابؼدرسة ال لثللٌلٌف الثا َُِّابؼنهج الٌدراسٌي 
 استنباطات كما يلي:البحث في الأبواب السابقة فأخذ الباحث 
 فللالتعليم في ابؼادة اللغة العربية الذم يستخدـ طاةب الىذا الكتاب ىو كتاب  .ُ
ب كزارة الشؤكف الدينية الكات، ناشره  ابغكومية الإساةميةعالية من ابؼدرسة ال لثالثا
 . صفحة ُْٔ من يتكوف
متنوعة ابؼواد التعليمية باللغة ك تضمن من بؾموعة تتقدنً ابؼواد في ىذا الكتاب  .ِ
سبعة دركس ك لكل درس موضوع كفي كل موضوع بطسة على العربية. يحتوم 
أقساـ كىي ابؼفردات كالإستماع كالكاةـ كالقراءة كالكتابة كلتًاكيب كفي كل مهارات 
 .تدريباتال
من  لثللٌلٌف الثا َُِّللغة العربية ابؼنهج الٌدراسٌي س اب در اكتأف ابؼواد في   .ّ
 َُِّ تقرير ابؼنهج الٌدراسٌي بابؼواد مناسبة  ابغكومية الإساةميةعالية ابؼدرسة ال
 .عاليةابؼدرسة ال للخريجتُالكفاءة بدعايتَ ك 
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 الإقتراحات . ب
 كما يلي:قتًح الباحثيء على ىذا التحليل فبنا
ينبغي لكل كلمات في ىذا الكتاب كتب كاضحا ك اتبع بابػط ليستطيع الطاةب  )ُ
 كتفهيم مادة الكتاب جيدا. في قراءة
مواد عن ابؼهارة الكتابة قدـ بابػطوات في تعليم ابؼهارة الكتابة ابعيدة للينبغي  )ِ
 بالكتابة الآلية كالكتابة الإبداعية  لكي تكوف الطاةب لتطوير مهارة كتابتهم.
ابػاةصة في كل باب كيكتب قائمة من الرموز أك  اللورة ك ينبغي للمؤلف ليقدـ )ّ













ةميعط دبضأ مدشر  ، داوملا دادع لمع ليلدةغللآ ميلعت جيماراب يل ةيميلعتلا 
  تغليب انيقيطن يل ةيبرعلا  رخأل ،نبؼآ :طابير وشبؼآ تارظمة يماةسلإآ ةلي 
  لا ك ايبراتعلال ولآ ك ـةفاقث، ُٖٖٗ.ـ 
للها دبع ديمبغا دبعك لياغلا للها دبع رصان، ريغل ةيميلعتلا بتكلا دادعإ سسأ  
  ب نيقطانلاعل رةيب ، ضايرلا :لىاغلا راد، ُُٗٗ .ـ 
بغا دبع ،فنلم ق ةفاقثلاك ميلعتلا اباضق يف ةسارد ،ةرصاعملا ايجوغادلا تاناىر 
  ،ةسردملاؽرشلا ايقرفأ، ََِٕ .ـ 
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